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 الملخص
هذه الدراسة تحديد مشكلات وصعوبات تعلم اللغة العربية لدى طلاب الصف  استهدفت
عوق تعلمهم كانت هذه المشكلات والصعوبات تما التاسع الناطقين بغيرها في إمارة ُدبي، وتحديد إذا 
 -1ذلك من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية: و ثانية. وتقديم توصيات ومقترحات،للغة العربية كلغة 
صعوبات  ما -2ن بغيرها؟ والتاسع الناطقمشكلات تعلم اللغة العربية التي يواجهها طلاب الصف  ما
ولتحقيق هذه الأهداف، اتبعت  ا؟ن بغيرهوب الصف التاسع الناطقتعلم اللغة العربية التي يواجهها طلا
وقد  .ة الصعوباتاستبانة المشكلات واستبان :هما ،الباحثة المنهج الوصفي التحليلي مستخدمة أداتين
في  وطالبة من طلاب الصف التاسع الناطقين بغير اللغة العربية ا) طالب  67اشتملت العينة على (
 استبانتي المشكلات امت الباحثة بتوزيع%، حيث ق5.72بنسبة  ،672مدارس إمارة دبي من أصل 
عربية التي تواجه الصعوبات على هذه العينة لمعرفة درجة حدة مشكلات وصعوبات تعلم اللغة الو
ا، استخدمت الباحثة برنامج الرزم ولمعالجة البيانات إحصائي    .بغيرهالاب الصف التاسع الناطقين ط
 أهمها: ،مجموعة من النتائج وصلت إلى). وقد تSSPS( الاجتماعيةالإحصائية للعلوم 
 درجة حدة المشكلات يشير متوسطها الموزون إلى أنها (متوسطة). -
 الصعوبات يشير متوسطها الموزون إلى أنها (متوسطة).درجة حدة  -
صعوبات تعلم اللغة العربية لدى و مقترحات تهدف إلى إيجاد حلول لمشكلاتو تقديم توصيات -
 لناطقين بغيرها.طلاب الصف التاسع ا
 المعوقات.اللغة العربية، الناطقين بغيرها،  كلمات البحث الرئيسية:
vii 
 
ناونعلا و صخلملاةيزيلجنلإا ةغللاب 
Difficulties and Problems in Learning Arabic as a Foreign Language 
for Year 9 Students in Dubai 
Abstract 
This study aims to identify problems and difficulties in learning Arabic as a 
foreign language that face year nine students in Dubai, and to determine whether these 
problems and difficulties hinder their learning.                                                                       
By answering the following questions: 
 1- What are the problems of learning Arabic as a foreign language faced by year nine 
students?                                                                                                                                         
2- What are the difficulties of learning Arabic as a foreign language faced by year nine 
students?                                                                                                                                         
To achieve these objectives, the analytical descriptive method was followed 
using two tools; identifying the problems questionnaire and identifying difficulties 
questionnaire. The sample included 76 students of year nine non-native speakers in 
schools of Dubai out of 276 by 27.5%. The questionnaires of problems and difficulties 
were distributed to samples to find the degree of severity of the problems and 
difficulties of learning Arabic. To analyze the data statistically, the statistical package 
for social sciences (SPSS) was used.  
The results show that:                                                                                                                                                   
- The degree of severity of problems in learning as a foreign language has (medium) 
impact. 
- The degree of severity of difficulties in learning as a foreign language has (medium) 
impact. 
- Provide recommendations and proposals aimed at finding solutions to the problems 
and difficulties of learning the Arabic language among year nine students who speak 
other languages. 
Keywords: Arabic language, non-natives, difficulties. 
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 ُشـكـر َوتـقـديـر
ي الأمي الأمين بسلام  ا على المبعوث رحمة  للعالمين النو لله رب العالمين، وصلاة   الحمد 
 الذي علم المتعلمين، والذي بعث الأمل في نفوس البائسين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
بجزيل الدراسة. أتوجه منحني العزم والاجتهاد على مواصلة ر أمري، ولله الذي يس   الحمد 
هنا و التقدير إلى كل من تقدم بنصيحة ودعوة صادقة لإنجاز هذا العمل الذي تم  بحمد الله،و الشكر
في جامعة  ،أقدم شكري وتقديري وامتناني إلى أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور/ محمد جابر قاسم
خر جهد  ا ولا نصح  ا يد  راسة، والذي لم الذي تشرفت بإشرافه على هذه الدو الإمارات العربية المتحدة،
 إلا وقدمه لي في سبيل إنجاز هذه الدراسة.
التقدير إلى الدكتورة نجوى الحوسني، والدكتور ياسين المقطري؛ و كما أتوجه بالشكر 
لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة. وكل الشكر والتقدير للأساتذة الكرام أعضاء هيئة التدريس 
 متحدة.ارات العربية الة في جامعة الإمبكلية التربي
وأقدم جزيل شكري إلى أسرتي وزملائي في العمل، والذي تحملوا معي أعباء كثيرة؛ ليتيحوا  
 والبحث. الاطلاعلي فرصة 
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 الإطـار الـعـام للـدراسـة: الـفـصـل الأول
 : المقدمـة أوًل 
دولة في  02كونها اللغة الرسمية الأم لأكثر من  العربية من أكثر اللغات انتشار  ا تعد اللغة
 ).نَّ ا َنْحُن َنزَّ ْلَنا الذِّ ْكَر َوإِنَّا َله َُلَحافُِظون َإِ الاستمرار قال تعالى (و زها الله عن بقية اللغات بالبقاءمي   العالم.
الناطقين بغيرها من المسلمين، و فهي لغة عالمية ذات انتشار واسع، بين الناطقين بها
السنة النبوية. فيكثر مستخدموها بين سكان العالم، حيث إن العرب و لأهميتها في قراءة القرآن الكريم
  ول العالم.ينتشرون في كثير من د
 بين اللغات العالمية. فلم تعد محلأهمية عظمى و تحظى اللغة العربية اليوم بمكانة مرموقة
أصبحت محل اهتمام الكثيرين من الناطقين بغيرها الذين يرون أنها بل  ،اهتمام أبنائها العرب فقط
ا على لعربية بقدرتهتتميز اللغة اوهؤلاء الذين يعيشون في الدول العربية.  اخصوص   ،جد   ا مهمة
 .انتشارهم عالمي  او لكثرة العرب انظر   االظهور عالمي   و الانتشار
العلوم الدينية. و ،اللغة العربية موقعها بين اللغات العالمية كونها لغة الثقافة العربيةلقد أخذت 
غيرهم الكثير و فهي لغة أمة من المحيط إلى الخليج. حيث يتحدث بها الملايين في هذه الدول العربية
رب على حد غير العو العربمن لغة تهم جميع المسلمين حول العالم  اهي أيض  و في البلاد الغربية.
لأنها لغة القرآن  ،التقديرو ون لها كل الاحترامويكن   ،أكثرو االذين يبلغ عددهم اليوم مليار   ،سواء
  الكريم.
 سباب دينية اقتصاديةله أ ،ارستهاممو من الناطقين بغيرها وهذا الاهتمام باللغة العربية
 الكثير من دول العالم العربي اليوم تمتاز بمكانة مرموقةوثقافية لكثير من دول العالم الإسلامي. و
في تعلم اللغة  ينفضول الكثيرو مما يثير اهتمام ،الثقافيةو السياحيةو في النواحي الاقتصادية جد   ا
 زيارتها.و الرسمية لهذه الدول
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الثقافات و صبح الانفتاح على الحضاراتأو ،قرية واحدةكنولوجي أصبح العالم دم التمع التق
التطور يؤدي إلى و من البديهي أن هذا الانفتاحو لجميع الأشخاص.مهم  ا وضروري  ا  االأخرى أمر  
 العالميةعمال الأو السياحية سفاربسبب الأ رغبة الكثير من الأشخاص حول العالم لتعلم لغات جديدة
) على أن تعلم لغة 6891هاكوتا و 1991ميزوكاوا و بامفورد(من  يؤكد كل  و دينية.الحتياجات والا
جديدة غير اللغة الأم ينمي لدى الطلاب ثقتهم بأنفسهم عند تواصلهم مع مختلف الأفراد من مختلف 
ين لا يعرفون الذ ولئكمن أ تفوق اكثر لاب الذين يتحدثون بأكثر من لغة أكذلك وجدوا أن الط ،البلدان
 سوى لغتهم الأم.
ا حيث إنن ،تعلمها من الناطقين بغيرهافُتحت أمام اللغة العربية آفاق لونرى اليوم أنه قد 
على المسلمين فقط. فيهتم الكثير من  ا لم يعد مقصور  اممارستهو نستطيع أن نرى بوضوح أن تعلمها
 العسكريينو ياسيينالسو الاقتصاديينو السفرالسياحة ومحبي و رجال الأعمالو الأكاديميينو الطلاب
  ا.أيض   بتعلمها
ولعل هذه التطورات المختلفة فتحت الآفاق أمام تعلم اللغة العربية لأسباب ودوافع مختلفة. 
مقصورة على قلة من المهتمين بالشأن العربي والإسلامي فقط أو عدد قليل حيث نرى أنها لم تعد 
ة. فالمهتمون باللغة العربية اليوم كثيرون كالطلاب والأكاديميين ورجال من المهتمين بالثقافة العربي
اسيين والعسكريين أيض  ا. فمنهم من يتعلمها لتحقيق منافع اقتصادية أو الأعمال والاقتصاديين والسي
اديمية، ومنهم من يتعلمها بدافع الرغبة في التعرف على الثقافة العربية والإسلامية ومتابعة ما أك
في هذا الوطن العربي الكبير. وإذا نظرنا في الأعداد المتزايدة التي تقبل على تعلم العربية  يدور
 SUلة لجريدة "تهم المهنية والعلمية، لرأينا هذا التنوع في الأهداف والدوافع. ففي مقاوخلفيا
لغة العربية. ع دوافع تعلمهم لت مقابلتهم إلى تعدد أهدافهم وتنو  " الإنجليزية أشار طلاب تم  yadoT
هم من عزا أسباب تعلمه العربية إلى حب اللغة والرغبة في التعرف على الثقافة العربية ومنهم فمن
 ).5102وآخرون، من عزا تعلمُه إلى تحقيق أهداف مهنية واقتصادية (فاروق الباز 
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ونحن في  يهتم كثير  ا بنشر لغاته، ،فيه اونود أن نحرز تقدم   ،إن العالم الذي نعيش فيه اليوم
ا الجميع، لأن اللغة مأن يتعرف عليه انمن بأن اللغة العربية والثقافة العربية تستحقوطننا العربي نؤ
 ).1891يد، هي التي تعرف الشعوب وتعبر عنها وعن ثقافتها وشخصيتها. (الرش
 إن متعلميمن خبرتي الشخصية كمعلمة وآراء زملائي والنصوص الأدبية نستطيع القول 
لناطقين بغيرها يواجهون الكثير من التحديات التي لا بد من التعرف عليها في سبيل لعربية االلغة ا
أسبابهم في تعلمها. إيجاد حلول مناسبة للتغلب عليها وتتنوع التحديات بتنوع المتعلمين واختلاف 
نها ويجد الكثيرون من مستخدمي اللغة العربية كلغة ثانية مشكلات وصعوبات عدة في تعلمها، م
المناهج الدراسية وطرق التدريس المستخدمة وصعوبة ممارسة اللغة العربية خارج الفصل مع 
 طبيعية اللغة العربية واختلافها عن لغة الطلاب الأم.الناطقين بها و
حول أهمية اللغة العربية والمعوقات المتعلقة بها فإن هذه  اللجوانب التي ذكرت سابق   انظر  و
للتعرف على المشكلات والصعوبات التي تواجه الدارسين للغة العربية ولة محا بمنزلةالدراسة 
م كناطقين بغيرها، وتقديم توصيات للحد من هذه المعوقات ومعرفة الكيفية التي من شأنها تسهيل تعل
 تتمثل في الآتي: ،اللغة العربية للناطقين بغيرها. الفصل الأول سيتضمن محاور عدة
 مشكلة الدراسة  -1
 ة الدراسأهمية  -2
 أسئلة الدراسة  -3
 محددات الدراسة  -4
 مصطلحات الدراسة -5
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 : مشكلة الدراسةثانًيا
ظروف تدريسها للناطقين بغيرها، يسبب و ما تتضمنه من صعوباتو إن طبيعة اللغة العربية 
لغة العربية الفصحى إذ إن المتعلمين يتعلمون المعوقات عدة لمتعلميها من الطلاب الناطقين بغيرها. 
لدى  ان باللغة العربية في المجتمع يتحدثون باللهجات العامية، وهذا يسبب إرباك  ا الناطقوبينم
أن متعلمي اللغة العربية كلغة ثانية  )0002 ،رغليف(يؤكد و ).2991البتال، علوش (المتعلمين 
أنهم غير قادرين على فهم الحوار الذي يدور بين العرب خارج الفصل، ووجدوا في كانوا يشكون 
واستخدم التي يستخدمها العرب خارج الفصل. عن  اأنفسهم فجأة يتعلمون لغة عربية مختلفة تمام  
ين  لجمع معلومات من المتعلمين من غير تاستبانو ةفي دراسته مقابلات شخصي )0102 ،الشلاخ(
عوبة الناطقين باللغة العربية عن أهم الصعوبات التي تواجههم، وخلص إلى أن المتعلمين يواجهون ص
أن هناك  )0102، أبو غزالةو حماد(من  يرى كل  و .المنهاج المعطى لهمو متعلقة بالكتب المدرسية
حيث إنه يجب على  ،مسؤولية على المعلم كذلك في استيعاب الدارسين للغة العربية كناطقين بغيرها
ليسوا متلقين و ليميةجعل الدارسين مشاركين معه في العملية التعو المعلم استخدام الأساليب الحديثة
 .فقط
من  اربية المتحدة، فإن كثير  ن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في دولة الإمارات العأبما و 
تجربتي كمعلمة و المقيمين فيها من غير العرب بحاجة ٍإلى تعلمها، إلا أنه بناء  على الدراسات السابقة
ن هناك نفسه، فإالمعلمات في المجال  ات زميلاتيلى استطلاعإ ااستناد  و لغة عربية للناطقين بغيرها
 العربية كلغة ثانية. صعوبات تواجه هؤلاء في تعلم اللغةو مشكلات
الصعوبات التي تعوق و فإن الدراسة الحالية ستتناول المشكلات اما ذكر سابق  ا إلى واستناد  
قة بممارسة الطلاب ت المتعلالمشكلا :التي تشملو ،الطلاب الناطقين بغير اللغة العربية في تعلمها
طرائق تدريسها، بالإضافة إلى الصعوبات والمنهج الدراسي للغة العربية كلغة ثانية، وخارج الفصل، 
 اختلافها عن اللغة الأم لدى الناطقين بغيرها.و المتعلقة باللغة العربية
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 ة الدراسةأسئلًثـا: ثالـ
  التالي:السؤال الرئيس  جابة عنسعى هذه الدراسة إلى الإت
  اللغة العربية الناطقين بغيرها؟ المعوقات التي تواجه متعلمي ما -
  لتالية:الأسئلة الفرعية ا السؤال فإن من المفيد الإجابة عنهذا  عنوللإجابة 
  ما المشكلات التي تواجه متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها؟ -1
  لناطقين بغيرها؟ما الصعوبات التي تواجه متعلمي اللغة العربية ا -2
 دراسةـية الـمـهأ ًعـا:رابـ
الصعوبات التي تواجه متعلمي اللغة العربية و تهدف هذه الدراسة إلى تحديد المشكلات
 المستفيدين منها كما يأتي:و توصيات قد تفيد المعنيين بهذه الدراسةو الناطقين بغيرها لإيجاد حلول
 المشكلات ه الدراسة ستسهم في معرفةذهة ثانية: إن ناهج اللغة العربية كلغواضعو م -1
تعلمها من خلال الكتب  فيق متعلمي اللغة العربية كناطقين بغيرها الصعوبات التي تعوو
 معوقاتحلول تحد من هذه الو ومن خلالها سيتم وضع توصيات ،المنهاج المعطى لهمو المدرسية
 التعديل.و لواضعي المناهج بالتطوير تيح مجالا  والتي ست ،تسهم في تعلم اللغة العربية كلغة ثانيةو
المعوقات المتعلقة بطرائق  هذه الدراسة ستسهم في معرفةعلمو اللغة العربية كلغة ثانية: فم -2
المستخدمة في تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها خلال الحصص  الإستراتيجياتو التدريس
غة لئق تدريس اللغة العربية كحلول ومقترحات لتطوير طراو ومن ثم وضع توصيات ،المدرسية
 ثانية للناطقين بغيرها.
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حيث  ،لهم في تعلم اللغة العربيةمستوى إقباترفع و هذه الدراسة تشجعهمف :اللغة العربيةدارسو  -3
آرائهم و صوتهميصال فيعمل على إ ،ضمن دائرة دراستهو صبحوا محض اهتمام الباحثإنهم أ
 بطريقة تناسبهم. 
 راسـةـداف الدـهخـامـًسا: أ
  الدراسة إلى:تهدف هذه 
  تحديد المشكلات التي تعوق تعليم اللغة العربية للمتعلمين الناطقين بغيرها. -1
  تحديد الصعوبات التي تعوق تعليم اللغة العربية للمتعلمين الناطقين بغيرها. -2
  الصعوبات.و تقديم حلول مقترحة لعلاج المشكلات -3
 سـادًسـا: محـددات الدراسـة
                                                                                   :ما يأتيالدراسة فيددات هذه ل محتتمث
جميع الدارسين المشاركين و ،دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة إمارةتمت هذه الدراسة في  -1
مدرسة و ،أكاديمية رافلزوة، لز الدوليمدرسة رافومدرسة الصفا كميونتي،  :من في هذه الدراسة هم
 نورد أنجيليا.
لأنه المرحلة الدراسية الأخيرة  ؛تم اختيار الصف التاسعو ،طلاب الصف التاسعمن عينة الدراسة  -2
بالتالي أغلب و ،اسبوعي   ها ثلاث ساعات أعربية تعلمالتي ُيطلب فيها من الطلاب الناطقين بغير اللغة ال
 يكونون على دراية كافية بالصعوباتو أو سبع سنوات يلثمان ة العربيةلموا اللغالطلاب تع
رغم كل هذه السنوات. با سبب عدم إتقانهم لهو المشكلات التي واجهتهم في تعلم اللغة العربيةو
 .منطقيةو ها إجابات واقعيةالإجابة عنو ستبانةن على فهم أسئلة الاولى أنهم قادربالإضافة إ
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 الدراسةسـابـًعـا: مصطلحات 
  .يتكلم بها الإنسان منذ ولادتهو هي اللغة التي يتعلمها: للغة الأما
هي اللغة التي و هي اللغة العربية التي كتبت بها معظم النصوص العربية،: للغة العربية الفصحىا
  .ا جميع الدول العربيةئل الإعلام الرسمية التي تشارك فيهتستخدم في وسا
تختلف و ظم الناس من الناطقين باللغة العربيةهجة المنطوقة على ألسنة معللهجة العامية: هي تلك اللا
                                                                                             .خرىمن شعب دولة إلى أ
ويق معناه تعالو .صرفه وحبسه: يء يعوقهعاقه من الش"ف ابن منظور العائق بأنه عر  : المعوقات
  ".صرفه عنه صارف اإذا أراد أمر  
الطلاب  واجهالصعوبات التي تو المشكلات: يمكن تعريف المعوقات في هذه الدراسة بأنهاو
  .الناطقين بغير اللغة العربية في تعلمها
ومعلمي ومستخدمي المشكلات: تستخدم في هذه الدراسة لوصف ظروف معينة تعود إلى متعلمي 
  الناطقين بغيرها.اللغة العربية 
لوصف صعوبات تعود إلى اللغة العربية وتعلم مهاراتها الصعوبات: تستخدم في هذه الدراسة 
 للطلاب الناطقين بغيرها.
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 الإطـار الـنـظـري والـدراسـات الـسـابـقـة: الـفـصـل الـثـانـي
ا يعني أن هذف ،لعدم قدرة دارسي اللغة العربية كلغة ثانية من تعلمها أو اكتسابها انظر  
يتناول هذا الفصل الإطار وصعوبات في تعلمها. و دارسيها من الناطقين بغيرها يواجهون مشكلات
المعوقات التي تواجه طلاب الصف التاسع في تعلم اللغة العربية ( :الدراسات السابقة فيو النظري
 ن: يمن خلال محورين أساسيطقين بغيرها في إمارة دبي) كنا
ثم عرض  ،فيه تم تعريف اللغة العربيةو ،خصائصها الرئيسةو للغة العربيةالمحور الأول: ا
 الصعوبات التي تخص طبيعة اللغة العربية.و فائدة كل خاصية منهاو ،وأهم خصائصها ،أهميتها
، ثم عرض المشكلات التي العربية للناطقين بغيرهاالمحور الثاني: طرائق تدريس اللغة 
 بية.تخص طرائق تدريس اللغة العر
 ثم يتناول بعد ذلك الدراسات السابقة.
 نظريالإطار ال: أوًل 
 تعريف اللغة:
 اوظيفي    ادور   هي تؤديو ،التي تميزه عن غيره مجتمع ما وهيتعد اللغة من أهم مميزات 
طريقة التعبير و ،اللغة وسيلة تواصل الفرد مع غيره في مجتمعهوالمجتمع. و في حياة الفرد فعالا  
كما أنها  ،عواطفهو إظهار انفعالاتهو ،تجاربهو وسيلة لنقل أفكارههي و ،لا يعجبهما و عما يعجبه
 احتياجاته.و وسيلته للتعبير عن متطلباته
 ،علاماتو "نظام عرفي مكو  ن من رموز) اللغة بأنها 22ص ،0002 ،عر  ف (يونسو
 في التعبير عن أفكارهم". و يستغلها الناس في الاتصال فيما بينهم
 أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم"." بأنها :هـ) 293(ت  ابن جن ي اهعرفو
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تلك العبارة فعل و ،"اللغة في المتعارف هي عبارة المتكلم عن مقصوده :وعرفها ابن خلدون
قد أضاف "اللغة هي و أمة بحسب اصطلاحهم". كل هو فيو ،عن القصد لإفادة الكلام ةشئلساني نا
 ملكتها في اليد". ط صناعةكذا الخو ،ملكة في اللسان
) بأنها "نظام تعبيري صوتي 8991وعرفها عبدالرحمن أيوب في كتابه (العربية ولهجاتها، 
جماعة معينة أو طائفة معينة يمكن بواسطته استقر عليه الُعرف والاستعمال في عصر معين، وبين 
 ".راكالإدمن  االتفاهم بين أفراد هذه الجماعة الذين يبلغون مستوى عادي   
) اللغة بأنها 0002وعرف "محمد علي الخولي" في كتابه (أساليب تدريس اللغة العربية، 
 جماعة لغوية متجانسة"."نظام اعتباطي لرموز صوتية تستخدم لتبادل الأفكار والمشاعر بين أعضاء 
 خصائصهاو العربية مفهوم اللغة
تعلم وتحصيل الثقافات وهي أداة "تعتبر اللغة العربية وسيلة من وسائل التفاهم ووسيلة لل
ويجب القول بأنها الرابط التاريخي الذي يشد  ،ة التفكير والحس والشعورلنقل الأفكار، بل هي أدا
ف الانتماء، فهم يتعاملون بها في تبادل الأحاسيس والمشاعر". أبناءها إليها ويعزز في نفوسهم شر
لتبادل خبراتهم  لتعارف في جميع الشعوباللغة أساس التخاطب واو). 5002(الدليمي وآخرون، 
 سهم.يساوآرائهم والتعبير عن معتقداتهم وأح
وتحدث ا، تحتوي على تعد اللغة العربية من أقدم اللغة الحية في الأرض، وأكثرها تداولا  
وهذه من الأشياء التي تميزها عن بقية اللغات،  ،ثمانيٍة وعشرين حرف ا، ُتكتب من اليمين إلى اليسار
كريم، وهي لغة حفظها الله عز وجل من الزوال، لها أهمية عظمى لدى المسلمين، فهي لغة القرآن الو
اد الذي تتميز به عن بقية لغات العالم تسمى عادة  بلغة الضاد؛ وذلك بسبب احتوائها على حرف الض
 ).6102(خليف، 
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 خصائص اللغة العربية
 فيما يلي خصائص اللغة العربية:و
 ـتـقـاق:لـغـة اش -1
هذه الخاصية تتميز بها اللغة العربية، فالاشتقاق يجعل اللغة أغنى بالكلمات، فتولد كلمات 
المعاني، فهذا يجعل اللغة العربية ثرية بالكلمات جديدة لا حصر لها من الكلمة الأصل بمختلف 
 والمفردات التي تساعد الأفراد على التعبير.
رهما في الصيغة". (ابن وتغاي ااسبتهما معنى وتركيب  ويقصد بها "نزع لفظ من آخر بشرط من
 )331ص ،د.ت، جني
 لـغـة قـلـب: -2
المعنى دون و اللفظين تناسب في اللفظهو أن يكون بين "و ،كبيربالاشتقاق اليسمى القلب 
 )01ص ،4791 ،الترتيب". (المغربي
صل الحروف بين جبذ متفقان في أو فاللفظان جذب ،مثال: "الفعل جبذ المشتق من الجذب
 فضل اللهو وإنما الفرق بينهما في ترتيب الحروف". (قاسم ،المعنى متناسبو المشتق منهو لمشتقا
 ).62ص ،8002موسى و الظنحانيو
لمتحدث اللغة العربية التعبير وتتيح  ألفاظ اللغة العربيةو خاصية القلب تزيد من مفردات
 عواطفه بكلمات أكثر.و آرائهو ،عن أفكاره
 نـحـت: ـغـةل -3
يزيد من إثراء اللغة العربية بالمزيد من المفردات والألفاظ، وتساعد متحدثي اللغة العربية 
 المراد توصيله.نفسه بالإيجاز والاختصار في الجمل بألفاظ تعطي المعنى 
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وهو "أن تعمد إلى كلمتين أو جملة فتنزع من مجموع حروف كلماتها كلمة تدل على ما 
 )0371، ص4691. (ابن فارس، لجملة نفسها"كانت تدل عليه ا
 لـغـة تـرادف: -4
"الألفاظ  تتميز اللغة العربية بكثير من المترادفات التي تزيد من جمالية اللغة العربية وثرائها.
 )204المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد" (السيوطي، د.ت.، ص
: "عام" و"سنة". فكلتا الواحد، مثاليحدث الترادف بين الكلمات المختلفة ذات المعنى 
يجعلها أغنى  ، حيثفي اللغة العربية جد   ا . للترادف فائدة كبيرةنفسه الكلمتين تدلان على المعنى
  ما يسهل على مستخدمي اللغة العربية في التعبير بمفردات أكثر. ،بالكلمات والمفردات والألفاظ
 ـة مـشـتـرك لـفـظـي:لـغ -5
ربية جمالية في تكوين الجمل، وتجعل مستخدميها يفكرون ية اللغة العتعطي هذه الخاص
بمعاني الجمل والعبارات التي توجد فيها مفردات تحمل أكثر من معنى. وهو "اللفظ الواحد الدال 
 ). 963ص ، د.ت، على معنيين مختلفين فأكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة". (السيوطي
الشيء نفسه".  –العين الباصرة  –ين الجيش (الجاسوس) ع –ين الماء "العين، فهي تعني: ع
 العين الحسد. –). العين الوجيه في قومه 62، ص8002(قاسم، فضل الله، الظنحاني، موسى 
 لـغـة اقـتـراض: -6
وذلك من  ،"تقترض اللغة العربية شأنها شأن غيرها من اللغات العالمية من اللغات الأخرى
المعرب: هو ما استعملته العرب من الألفاظ الموضوعة و الدخيل في اللغة.و بالمعربخلال ما يعرف 
الدخيل: هو الألفاظ و يشتق منه.و فيدخل في اللغة العربية ،اٍن في غير لغتها بحيث يصبح عربي   لمعا
الصرفية العربية".  لم تخضع للموازينو حافظت على شكلهاو التي دخلت العربية من لغات أخرى
 ).72ص ،8002موسى  ،الظنحاني ،فضل الله ،سم(قا
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 رهاـيـغـن بـيـقـاطـنـدى الـية لـربـعـة الـغـم اللـلـعـلات تـكـشـم
 لـصـارج الفـها خـتـارسـمـمو يةـربـعـة الـغـة اللـيعـبـط -1
الكثير من المشكلات التي تواجه متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها تعود إلى طبيعة اللغة 
عربية واختلافها من لغتهم الأم، فيعود بعضها إلى صعوبة نطق بعض الحروف الموجودة في اللغة ال
من  بية وغير موجودة في اللغات الأخرى مثل حرف الضاد. ويعود بعضها إلى فروق كتابتهاالعر
اتها اليمين لليسار والتي تختلف عن جميع اللغات الأخرى، بالإضافة إلى كثرة الحروف العربية بحرك
أمام  افي اللغة العربية الكثير من المترادفات والاستعارات التي قد تشكل عائق  والطويلة والقصيرة. 
 ).0002طعيمة، متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها في اكتسابها وممارستها وفهمها (
ت من قد تتفاو ،ا في تعلم اللغة العربيةعائق   التي تشكل ،من الملاحظ أن هذه الصعوبات
 ويرى علماء اللغة اللغوية والشخصية والتعليمية. لعدد من العوامل اذلك تبع  و ،إلى آخرشخص 
هذه الأخطاء يعود إلى أربعة أسباب هي في ) أن وقوع المتعلم الأجنبي 2991 التطبيقية (الراجحي،
 ما يلي: 
 اختلاف اللغتين في مخارج الأصوات.  .1
  ية.الصوت اختلاف اللغتين في التجمعات  .2
 الإيقاع. و التنغيمو مواضع النبر ختلاف اللغتين فيا  .3
 العادات النطقية.  اختلاف اللغتين في  .4
لطبيعة اللغة الأم التي  امن شخص إلى آخر تبع   على ذلك فإن هذه الأخطاء تختلف وبناء  
علم لن المتفإن ، أحرف في اللغة الأم تشابه أحرف اللغة الثانية فإذا كان هناك، يتحدث بها المتعلم
 المتحدث بالإنجليزية لن يواجه صعوبات في تعلم الأصوات فمثلا  ، نطقها يواجه أية صعوبات في
، النون، الميم، الكاف، الزاي، الشين، السين، الراء، الذال، الدال، الجيم، الثاء، التاء، الباء( تاليةال
) العين والحاءصوات الحلقية (يتعلم بعض الأصوات من مثل الأ ا أنلكن من الصعب جد     .)اللام
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المطبقة (الصاد، الضاد،  لأن هذه الأصوات تخرج من مخارج لا تستعمل في لغته الأم كالأصوات
 الطاء، الظاء).
أمام الناطقين بغيرها في تعلمها.  ا)، أن ازدواجية اللغة العربية تسبب عائق  6891أكد دويك (
 العامية.و بين الفصحى اهذه الخاصية تجعل الطالب حائر  
لا  )، في دراسته أن الكثير من متعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها0002ذكر الفرغلي (
فجأة وجدوا أنفسهم و لا يفهون الأغاني العربية كذلك.و يستطيعون فهم الحوار الذي يدور بين العرب،
 يستخدمون لغة عربية غير مستخدمة بين العرب.
اللغة العربية للناطقين ا أن ازدواجية )، أيد2991وش () وعل2991البتال (وفي دراستي 
أن )، 2991ضاف البتال (الطلاب بهذا الخصوص. وأالأسئلة من طرح عليهم الكثير من بغيرها ت
لأن الطلاب العرب لا ية غير فعال جد   ا؛ تدريس اللغة العربية الفصحى للطلاب الناطقين بغير العرب
 يستخدمونها خارج الفصول.
 رهاـيـغـن بـيـقـاطـلميها النـعـتـمـة لـيـربـعـة الـغـس اللـدريـق تـئارـط -2
تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها، فإنه يجب التطرق إلى مفهوم عند التحدث عن طرق 
نظيم معين يتم عن طريقه تزويد الطلاب بمجموعة من الخبرات هو "تو منهج اللغة العربية كلغة ثانية
عن لغاتهم،  جدانية، والنفس حركية التي تمكنهم من الاتصال باللغة العربية التي تختلفالمعرفية، والو
و خارجه، وذلك أ من فهم ثقافتها، وممارسة أوجه النشاط اللازمة داخل المعهد التعليمي وتمكنهم
 .)06ص ،8991(طعيمة،  ".تحت إشراف هذا المعهد
قدر ممكن من  لم لتحفيظ المتعلمين أكبر"خطوات محددة يتبعها المعنها بأيمكن تفسيرها و
المادة العلمية الدراسية. فتكون طريقة التدريس وسيلة لوضع الخطط وتنفيذها في مواقف الحياة 
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ينمو الطالب فيها بتوجيه و يجري في سياقهاو من الحياة االطبيعية بحيث يكون الصف الدراسي جزء  
 .)3002الوائلي، و (الليمي إرشاده".و من المعلم
دولة في  22كثر من الرسمية لأو ا كونها اللغة الأمتعد اللغة العربية من أكثر اللغات انتشار  
الأفعال كذلك. وتتفرع في المرحلة و التعبيرو العالم. كما تعد من أغزر اللغات مادة من حيث الكلمات
لضروري العمل لذا فأصبح من ا. محفوظاتو تدريبات، قراءة، أناشيد :الأساسية إلى أنماط لغوية
 فهي ليست لغة صعبة كما يعتقد البعض، وإنما صعوبتها في الطرائق ،لى تيسير تعليم اللغة العربيةع
 ).6691الأساليب المتبعة في تدريسها (الحديدي، و
للناطقين غة العربية المقالات عن طرائق تدريس اللو تي للعديد من الكتبمن خلال قراء
 لي:أغلبها على التا بغيرها أجمع
 الطـريـقـة التقـليـديـة: -1
هي معروفة بطريقة المحاضرة أو الطريقة و تعتمد هذه الطريقة على جهد المدرس فقط،
أو فقط، يحصل على المعلومة كما هي دون تفكير،  االإلقائية. يكون الطالب في هذه الطريقة متلقي  
 تحليل أو مناقشة.
تي للكثير من المقالات، لهذه قراءو آراء زملائيو برتي الشخصية في المجالحسب خ
 :جد   ا لكن سلبياتها كثيرةو لدى المتعلمين الاستماعالطريقة إيجابيات من حيث تنمية مهارة 
لا تراعي اختلاف مستويات الطلاب الفردية، فإن كان بعض الطلاب يستمتعون بهذه  •
هناك فإن  ،لاكتساب أكبر قدر من المعلومات المطروحة من المدرسينصتون و الطريقة
 الكثير منهم لا يفعل ذلك.
 إن كانت هناك مشاركة فتكون بنسبة ضئيلةو فقط دون مشاركة، ايكون الطالب فيها متلقي   •
 .جد   ا
 قد يصاب بعض الطلاب بالملل.و من التركيز اكبير   اتتطلب من الطالب قدر   •
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 الإلقاء.و أكبر في التحضير االمعلم أن يبذل مجهود  تتطلب من  •
 غير فعال في العملية التعليمية. ايكون الطالب عنصر  و اهتماماتهم،و الطلابي ميول لا تماش •
 اليومية.و لا تتيح للطالب فرصة الاستفادة مما ُطرح عليه في حياته الواقعية •
 طـريـقـة الـتـرجـمـة: -2
نجليزية م بطرح المعلومة باللغة العربية أولا  ثم يطرحها باللغة الإفي هذه الطريقة يقوم المعل
 فنلاحظ أن هذه الطريقة تقدم القواعد والجمل باللغة الأم للطالبلتسهيل المعلومة وإيضاحها للمتعلم. "
صورة مجردة دون وضعها في جمل،  ها(لغة المتعلم الأصلية)، وكذلك المفردات، فتعطى له بجعل
على الترجمة، معتمد  ا  النصوص القديمة في مراحل مبكرة من البرنامجبقراءة ا الطالب قوم أيض  يو
واصل، فهذه الطريقة ستلغي التالطالب يفكر ويتحدث، ويتعلم  جعلتأن ا تعتمد كلي    فطريقة الترجمة
ه دون إتاحة المجال أمامه للإبداع، فهذمن دور الطالب وتجعله كالآلة الصماء تقوم بالحفظ فقط 
حيث تبقى  ،اللغة العربية فيا يؤثر سلب  الاستيعابي وهذا  أكثر من جتماعيلاالطريقة تهتم بالجانب ا
" (العساف، هي لغة الكتب والدروس في بيئات محددة، لا تجد مكانها في مجالات الاتصال المجتمعي
وأوضح رغم مساعدتها في توصيل المعلومة للطالب بشكل أسرع ب). ولكن هذه الطريقة 5102
 نني أرى بها الكثير من السلبيات:فإ
ينتظر من المعلم طرحها باللغة و غة العربية،ومة المطروحة بالليهمل الطالب المعل •
 إليه. بالنسبةالإنجليزية لأنها أسهل 
 أهم مهارات اكتساب اللغة الثانية. هماو الاستماعو تهمل هذه الطريقة مهارتي التحدث •
 له بالتعبير. الفرصةيعتمد الطالب على الترجمة فقط، دون إتاحة  •
اللغة  أهملتو ن طريقة تدريسه تحولت باللغة الإنجليزيةبأ مع الوقت، سيشعر المعلم •
 العربية.
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 طـريـقـة الـنـحـو: -3
لمعلمين في تدريس اللغة العربية، تعتبر طريقة النحو من أقدم الطرق التي يتبعها كثير من ا
وتركز على التحليل اللغوي وحفظ النصوص والقواعد النحوية في جمل وعبارات ُكتبت خصيص  ا 
رح القاعدة اللغوية وتوضيحها بدلا  من استخدام جمل وظيفية يمكن للطلاب استخدامها في حياتهم لش
 )2102اليومية. (الدياب، 
على تدريس وتعليم الطلاب للقواعد النحوية فقط، واللغة يعتمد المعلم في هذه الطريقة 
ى لإقد تكون أكثر أهمية بالنسبة  ، بل لديها الكثير من المهارات التيفقط العربية لا تعتمد على النحو
 لطلاب الناطقين بغيرها. ولطريقة النحو في التدريس سلبيات أهمها:ا
ما هي عليه في الواقع، فلا يجدونها أكثر صعوبة مو ُتصعب على الطلاب تعلم اللغة العربية •
 لتعملها. ايعود الطالب متحمس  
مستخدمي اللغة العربية من ى لإبة القراءة بالنسو الكتابةو اللغة المستخدمة في الحوار •
 الكلمات.و بل تعتمد على المفردات مد على المهارات النحوية إطلاق ا،الناطقين بغيرها لا تعت
المدرس بالقواعد النحوية فقط، يضعف مهارات اللغة الأساسية لدى المتعلمين، هتمام ا •
ردات التي من الممكن مفالو القواعد يلهيه عن تعلم المهاراتو فتركيز الطالب على النحو
 ستفادة منها أكثر من القواعد.الا
 النفور من تعلم اللغة العربية.و النحو ُتشعر الطلاب بالملل،و دراسة القواعد •
 الـطـريـقـة الُمـبـاشـرة: -4
يمكن  ظهرت هذه الطريقة مختلفة تمام  ا عن طريقة النحو التي لا تبني حوارات ولا جملا  
اليومية، وتختلف كذلك عن طريقة الترجمة التي تدرس اللغة العربية  في حياتهم استخدامها للمتعلمين
ن اللغة العربية. ولكن في الطريقة المباشرة المتعلمو، وبذلك لن يكتسب باستخدام لغة المتعلمين الأم
 يكون التدريس باستخدام اللغة العربية فقط.
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اللغة العربية في العملية التعليمية،  هيو ،هي طريقة تقوم بالاعتماد التام على اللغة الهدف
لكتابة باللغة والهدف من هذه الطريقة هو تطوير قدرة المتعلمين على التفكير والتحاور والقراءة وا
ريقة لأن البرنامج الدراسي الذي يتبع هذه الط ؛هم اعتباراتهابية فقط. ويكون النطق السليم من أالعر
ظام الصوتي للغة نال على تعرفالعلى  اعدة المتعلمينلمس موع؛سيبدأ بتدريبات المنطوق والم
تكرار المتعلمين لهذا النطق. العربية، ويمكن تقديم هذه المادة الصوتية بالتمثيل، والرسم وإعادة 
 )5102(العساف، 
ا من قبل المدرس، ماد عليها كلي   ولكن بها سلبيات كذلك إذا تم الاعت ،ولهذه الطريقة إيجابيات كثيرة
 أهمها:و
 جمل محددة فقط.و تراكيبو تحصر الطالب في كلمات •
 لا تراعي الفروقات الفردية للطلاب. •
 انتباههم.و الطلاب الذين تشد هذه اللغة من اهتمامهمبعض و تعتمد على المعلم •
 الطـريـقـة الـسـمـعـيـة الـشـفـويـة: -5
لى ة، وتنظر هذه الطريقة إباستخدام اللغة العربي والاتصالهذه الطريقة تركز على الحوار 
كتابة على ال الاعتمادأن اكتساب اللغة يتم عن طريق التحاور والنطق بها بشكل أساسي، عوض  ا عن 
 والقراءة.
تعتمد هذه الطريقة على تعلم اللغة العربية عن طريق تقديم المادة المراد تعلمها في شكل 
 )5102النطق السليم. (العساف، حوار، وتركز كثير  ا على المحاكاة وترديد العبارات و
ي قد التومها، تكرار وحفظ الطلاب للعبارات التي تم تعل  و هذه الطريقة تتم من خلال ترديد
لهذه الطريقة بعض السلبيات التي يمكن وينساها الطلاب حال عدم استخدامها في حياتهم اليومية. 
 ذكرها كالتالي:
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المتعلمين في اكتساب حصيلة من الأنماط الاعتماد التام على التكرار والحفظ يساعد  •
مناسب وفعال في مفردات والعبارات، ولكن الكثير منهم قد لا يستطيع استخدامها بشكل وال
 )1891حياتهم اليومية. (العربي، 
 الترديد.و الضجر للطلاب لاعتمادها على التكرارو تسبب الملل •
 فقط.ظهم للعبارة تعتمد على حفو التفكير،و لا تتيح للطلاب فرصة للتأمل •
 طـريـقـة الـقـراءة: -6
بالاستماع إلى حروف، ن وللطريقة السمعية، حيث يبدأ المتعلم اهذه الطريقة امتداد   عد  ت ُ
 وكلمات وجمل بسيطة بعد ذلك يتدربون على تنمية مهارة القراءة.
على بعض من  نوتبدأ طريقة القراءة في تعليم اللغة العربية عادة  بفترة يتدرب فيها المتعلم
بتنمية مهارة المهارات الصوتية حتى تألف آذانهم على النظام الصوتي للغة العربية. ثم يقوم المعلم 
القراءة الصامتة للمتعلمين، ثم القراءة الجهرية متبوعة بأسئلة استيعابية لقياس مدى فهمهم للنصوص. 
 )5102(العساف، 
  لناطقين بغيرها في النواحي التالية:اناسب جميع متعلمي اللغة العربية ولكنها لا ت
 المهارات.إهمال بقية و تهتم هذه الطريقة بمهارة القراءة فقط، •
لا يمكن و القراءة الصامتة لا تناسب متعلمي اللغة العربية كلغة ثانية، فهم عرضة للخطأ •
 م في هذه الحالة.للمعلم تصحيح أخطائه
 :الـطـريـقـة الـمـعـرفـيـة -7
 دريس اللغة العربية التي تركز على معرفة القواعد النحوية واكتسابها.يقة من طرق تتعد هذه الطر
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ه النظرية على أن يعرف المتعلمون النظام الصوتي والنحوي والدلالات العربية وتحرص هذ
كلغة ثانية، وتشرح لهم القواعد العربية بحيث تقدم لهم القاعدة بداية ثم يضرب عليها الأمثلة ليحاكوا 
 ) هي5102نمط. (العساف، ال
 ولكنها: ،مهارات اللغة الأربع الأساسيةمن الطرق التي توازن بين 
 تركز كثير  ا على القواعد النحوية للغة العربية. •
 تركز على مهارات الطلاب الذهنية، تليها الممارسة ولكنها تغفل الحوار بين الطلاب. •
 ة:طريـقـة السـتـجـابـة الـجـسـديـة الـكـامـلـ -8
مة للطلاب. يعتمد المعلم في هذه الطريقة على الإيحاءات والتمثيل والحركات لتوصيل المعلو
ويجدها بعض المعلمين وسيلة جيدة في ربط الكلمات أو التراكيب الجديدة بحركات معينة يسهل على 
علومات الطلاب تذكرها، فيكون الاعتماد فيها على المعلم واجتهاده وتفكيره بكيفية ربط هذه الم
اطقين بغيرها جيدة، بحركات جسدية يفهمها الطلاب. قد تكون للكثير من معلمي اللغة العربية للن
 ولكنها:
 ترهق المعلم ذهني  ا في التفكير بحركات مناسبة وجسدي ا في تكرار هذه الحركات. •
 تعتمد على المعلم فقط وتكاد تلغي دور الطلاب. •
 ب الصغار في الصفوف الابتدائية.لا تصلح لجميع الطلاب، وقد تصلح للطلا •
 رهاـيـغـن بـيـقـطـها النـاميـعلـتـية لمـربــة العـغـس اللـدريـج تـاهـنـم -3
يعد الكتاب الدراسي من أهم مقومات العملية التعليمية، ويعتمد عليه المعلم في تحديد أهدافه، 
لمرجو منهم في كل درس أو وحدة كما يلجأ إليه الطلاب لزيادة استيعابهم وفهمهم للدروس ومعرفة ا
 دراسية.
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يجب أن يكون على )، 6891 (جنزرلي، يرى كما الأجانب بالطلاب خاص منهاج بناء إن
 مدة محددةو تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ضمن أهداف مدروسة،و صة في تدريستخصم أياد ٍ
 تكون ملائمة لشتى مستويات الطلاب المختلفة.و
ه يجب وضع دروس على أساس استخدامات الطلاب اليومية، )، أن2991رأى (طعيمة، و
 انتقاء نصوص ملائمة للزمن الحاليو جمل قريبة للتي ُتستخدم في وسائل الإعلام،و يار كلماتواخت
الحياة الثقافية العربية التي تحمل الكثير و أمثلة للمجتمع العربيو ُيكثر استخدامها، وعرض صورو
  احتياجاتهم.و تماشى مع مستويات الطلابمن المعاني التي ت
 مهم لتعلم العربية كلغة ثانية.و ن اختيار المنهج أمر أساسي) أ0002 ،كما ذكر (طعيمة
ن لمناهج يالمسؤولو اللغة العربية من الناطقين بغيرها صعوبة بسبب اختيار المعلمين ويواجه متعلمو
أنه تم اعتماد  :على سبيل المثال غيرها. رىأخالأساس لتدريس لغات في غريبة عن العربية أعدت 
سلوب غير متبع لتعليم اللغة العربية أهذا و بعض المناهج التي تقوم بتدريس الكلمة قبل الحرف،
تطبيقها، بل تم اختيارها بناء  على و استنتاجات قبل اختيار المناهجو لا يوجد دراساتو كلغة ثانية،
 الكتابة.و في الإملاء ضعفو العربية، مما سبب تأخردراسات مرتبطة بتعلم لغات أخرى غير 
إن عملية تقديم المناهج لم يكن مدروس  ا من قبل متخصصين في تصميم مناهج اللغة العربية 
للناطقين بغيرها، ولم يكن مرتب  ا على أسس علمية تعتمد على معايير موضوعة، وإنما كان يتحكم 
التي تعانيها مناهج تعليم إن المشكلة وظرهم الشخصية، فيه ذوق الأديب واجتهاد المؤلفين ووجهة ن
اللغة العربية للناطقين بغيرها في الوقت الراهن هي بقاء المناهج والمقررات والكتب من غير تعديل 
معايير تعليم اللغات الأجنبية، ولا  تماشى معوتطوير ولا تواكب التغيرات التي نعيشها اليوم، ولا ت
 .)3002اتي، ادين حياتهم اليومية. (العنتخدم المتعلمين في مي
تدريس اللغة طرق و )، أهم المشكلات المرتبطة بالمناهج الدراسية2991ناقش علوش (
 نقاط رئيسة: العربية للناطقين بغيرها في ثلاث
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 تدور المناهج الدراسية حول القواعد النحوية. -1
ن كيفية دون تقديم طرق تبي  من لمات لكن قراءة الكو تساعد المناهج الموضوعة على تعلم القواعد -2
 تطبيقها في الحياة الواقعية.
 ها الكثير من القواعد النحوية التي تعتمد على الشكلتحتوي المناهج على نصوص صعبة في -3
 ليس على المضمون أو المعنى.و
عض نبية في ب)، ذكر أن الكتب المدرسية لتدريس اللغة الغربية كلغة أج0002بـيـتـرسـون (
معايير كتب لغات أجنبية حديثة على و بعد توقعات الولايات المتحدة الأمريكية لم تستوف ِ جامعات
. المواد وطرق التدريس القديمة غير مناسبة للطلاب الذين يعانون من مستوى منخفض عدة مستويات
 هم.المرجو منم التقدم سبب عدم إحرازها لديهم بالثقافية، مما يسبب إحباط  و من الكفاءة اللغوية
 صـعـوبـات تـعـلـم اللـغـة الـعـربـية لـدى الـنـاطـقـيـن بـغـيـرها
  الستماعصـعـوبـات تـعـلـم  -1
ن هارات التي يجب أن يكتسبها متعلمو اللغة العربية الناطقوتعد مهارة الاستماع من أهم الم
 بغيرها.
تباه لإدراك ضي التركيز والانإيجابي مقصود يقتالاستماع يسبق الإنصات وهو "نشاط عقلي 
 ).682، ص0102الرسالة المسموعة وفهم المقصود منها" (هيكل، 
أنه "عملية عقلية تتطلب جهد  ا يبذله المستمع في متابعة بعر  ف محمد عبدالقادر الاستماع 
جراء عمليات ربط المتكلم، وفهم معنى ما يقوله، واختزان أفكاره، واسترجاعها إذا لزم الأمر، وإ
 )741، ص2891عددة" (عبدالقادر، بين الأفكار المت
اختلفت الآراء كثير  ا في تعريف الاستماع، وعرفه مدكور بأنه "مفهوم الكلام أو الانتباه إلى 
شيء مسموع مثل الاستماع إلى المتحدث، أما السمع فهو حاسة الأذن، إن الاستماع شرط أساسي 
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ء، ثم بعد مدة ضحك، ثم مناغاة فكلمات امت  ا إلا من بكافالإنسان يولد ص للنمو اللغوي بصفة عامة،
بسيطة، ويسمع الطفل قبل النطق كلام  ا كثير  ا، فيحاول أن يتعلم فيصيب مرة ويتعثر أخرى إلى أن 
 ).721، ص0002يتقن التلفظ" (مدكور، 
ث إتقان مهارة الاستماع، حية في ن بغيرها صعوبات عداللغة العربية الناطقويواجه متعلمو 
نهم لا يستطيعون تمييز الكلمات الدالة على مشاعر الفرح، الحزن، الخوف والضعف. ويرى البعض إ
 مستوياتهم التعليمية وغير مشبعة لحاجتهم. تماشى معأن المادة المسموعة المقدمة إليهم صعبة ولا ت
ها والتي تختلف عن التي يسمعيستمع الطلاب في الفصل إلى نصوص عربية باللغة الفصحى 
 الناطقين باللغة العربية، وهذا يسبب تشويش  ا وإرباك  ا لهم.الطلاب خارج الفصل من 
 صـعـوبـات تـعـلـم الـتـحدث  -2
مهارة المحادثة هي من أهم المهارات التي يستخدمها الطلاب لممارسة اللغة العربية خارج 
إتقانها، تسهل عليه و للغة العربيةلب التمكن من المحادثة باالفصل مع الناطقين بها. فإن استطاع الطا
 في حياته اليومية.و ممارسة اللغة العربية خارج الفصل
يواجه الطلاب صعوبة في التحدث باللغة العربية خارج إطار المدرسة. فبعضهم لا يتسطيع 
 في المناسبة في موضعها المناسبطيع اختيار المفردات تسبعضهم لا يو التحدث بسرعة مناسبة،
التحدث بها مع الناطقين بها لاعتماد العرب و يفتقر الطلاب إلى ممارسة اللغة العربيةوحوار. أثناء ال
 ها الطلاب داخل الفصل. داتها عن اللغة الفصحى التي يتعلمعلى اللهجات العامية التي تختلف مفر
تركيب جمل يمكن و دة تساعدهم في تكوينكلمات محدو يتعلم الطلاب داخل الفصل مفردات 
جمل و ستطيع الطلاب التحدث بأفكار مرتبةلكن لا يو أثناء التحدث باللغة العربيةفي ستفادة منها الا
 واضحة للمستمعين. 
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لا يستطيعون استخدام تراكيب و مفهومو هاتفي بشكل سلس حوار ٍ لا يستطيع الطلاب إجراء َ
أو حذف، من دون  حدثالنهي). التو ،النفيوالتعجب، ولغوية صحيحة في حديثهم مثل (الاستفهام، 
 إبدال أو إضافة بعض المقاطع من الكلمات أو الكلمات من الجمل.
 صـعـوبـات تـعـلـم الـقـراءة  -3
قراءتها من اليمين إلى اليسار لأنهم  ن بغيرها صعوبة فياللغة العربية الناطقو يواجه متعلمو 
 اعتادوا على القراءة من اليسار إلى اليمين في لغتهم الأم.
 ،تهجي الحروف من مخارجها بشكل صحيحو عب على كثير من الطلاب القراءةصي 
القاف، مما يؤدي بالطالب إلى و الحاءو الضادو بخاصة تلك التي لا توجد في لغتهم الأم مثل العينو
 التلعثم عند قراءتها.
إن تغير شكل الحرف حسب اختلاف موضعه يشتت أذهان الطلاب مما يجعل قراءتهم  
في تشابه أشكال الحروف  ايواجهون صعوبة أيض  و تيجة لمحاولتهم في تذكر شكل الحرف.بطيئة ن
 التفرقة بين عدد النقاط الموضوعة عليها.و الجيمو الخاءو مثل الحاء
اللام و أثناء القراءة، مثل ألف التنوين في لا تنطقو ُتكتب اب يتهجون حروف  الكثير من الطلا 
(الشمس) فيقرأها و (تعلموا) :مثل ،توي على الكثير من الأخطاءالشمسية مما يجعل قراءتهم تح
 ا.الطلاب كما ُتكتب تمام  
 صـعـوبـات تـعـلـم الـكـتـابـة  -4
يستطيع التعبير من خلالها متعلم اللغة العربية والتواصل مع الكتابة هي من المهارات التي  
ى التعبير عن مجموعة أفكار وآراء ) الكتابة أنها القدرة عل0991الآخرين. يرى (عبد النبي، 
 أسلوب سليم.ببمجموعة من الجمل والعبارات المرتبة ترتيب ا صحيح  ا و
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لغات، فهي تكتب من اليمين إلى من المعروف أن كتابة اللغة العربية تختلف عن بقية ال
بكثرة ة العربية تتميز اللغو اليسار مما يجعلها صعبة بالنسبة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها.
حروفها فبعضها متصل والآخر منفصل، ولكل حرف منها أشكال مختلفة في الكتابة تعتمد على 
اجه متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها هم صعوبات الكتابة التي توأ موقعه في الكلمة وهي من
ك،  الكتابة كذلق تعلم مهارة كل الحرف في الكلمة حسب موضعه يعو). تغير ش6002(القحطاني، 
ا حسب اختلاف مواضعها مثل حرف الكاف الذي يأتي في بداية فبعض الحروف يتغير شكلها كلي   
(هـ)  :الذي يأتي بأشكل مختلفة في أربعة مواضعالكلمة (كـ) وفي آخرها (ــك)، ومثل حرف الهاء 
و(ه) في نهاية الكلمة  ،لو(ــه) في نهاية الكلمة بعد حرف متص ،و(ــهــ) في وسطها ،في بداية الكلمة
منفصلة لا تتصل بالحروف التي تليها ولكنها  ابعد حرف منفصل. وبعض الحروف تعتبر حروف  
 ة والمتصلة يسبب صعوبة كبيرةتمييز الحروف المنفصلو تتصل بالحروف المتصلة التي تأتي قبلها،
لحروف العربية هناك الكثير منها للغة العربية من كتابتها. ومع كثرة اافي تمكن الناطقين بغير  جد   ا
ويكمن الاختلاف فيها من حيث عدد النقط  ،به كتابة  مثل السين والشين، الحاء والخاء والجيميتشا
 ووجودها أو عدمها.
تب ولا تنطق جه متعلمو اللغة العربية الناطقين بغيرها صعوبة في كتابة الحروف التي تكيوا
كذلك اختلاف أشكال ل والقطع والتمييز بينهما. وهمزتي الوصلف الفارقة مثل اللام الشمسية والأ
 ابة.أثناء الكتفي ربك الطلاب كثير  ا ة همزة الاستفهام تإضافكما أن  ،الهمزة في الكلمات العربية
 ،كتابة الهمزة تمثل مشكلة كبيرة أمام الناطقين بغير اللغة العربية في كتابتها، مثل همزة المد 
والجدير بالذكر أيض  ا كتابة الهمزة على النبرة المقصورة التي تشبه  .من (يقرأان)مثل (يقرآن) بدلا  
). ويخطئ الكثير من الطلاب في كتابة التنوين، فأغلبهم يكتب 7002كتابة حرف الياء (الحمد، 
وهذه تعد  ،) أو (عصٌر) أو (عصٍر)امثل كتابة (عصرن) بدلا  من (عصر   ،التنوين كما ينطقونه
 )9002لكتابة. (الحمد، ى في مهارة امشكلة أخر
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 صـعـوبـات تـعـلـم الأصـوات - 5
تتوزع من الجوف  المخارج المتقاربة بعضها من بعض، تمتلك الحروف العربية الكثير من
 ). "وأما الصفات فتمتلك الحروف صفات متباينة6002الأنف (راجح،و إلى الحلق واللسان فالشفتين
الإذلاق، والإصمات، و الرخاوة، والإطباق، والاستعلاء، والاستفال،و الجهر والشدة :منها ،كثيرةو
 التفشي،و الانحراف،و اللين،و القلقلةو صفات لا ضد لها مثل، الصفيرنفسه وتمتلك في الوقت 
فتعليم بعض الحروف يسبب  ،غيرها، ونتيجة لكثرة هذه المخارج وتقارب صفاتهاو الاستطالةو
 )2102مية". (الدياب، ية التعليفي العمل اإرباك  ا وتعقيد  
ن بغير اللغة وها الناطقمن الحروف المتشابهة التي يخطئ في ن هناك الكثيرومن المعروف أ 
حرف القاف و حرف الظاء إلى ثاء،و ،امثل نطق حرف الصاد الذي ينطقونه سين   ،العربية باستمرار
 مخرجه الذي هو من الحافة اليمنى أو. أما حرف الضاد فتتجلى صعوبته في اينطقه الكثير منهم كاف  
)، أما بالنسبة لحرف القاف فإن مخرجه من أقصى اللسان من فوق 5002 اليسرى للسان (الدعاس،
أعلى  هيو هي المنطقة القريبة من اللهاة،و مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى من المنطقة الرخوة،
اللغة العربية  ما ينطقه متعلمو اين فكثير  ). أما حرف الع6002نقطة في اللسان من الحلق. (راجح، 
 حرف الغين ُيصعب عليهم نطقه. و حرف العين همزة،و الناطقين بغيرها مثل حرف الألف،
الأصوات التي تنتج من الحركات القصيرة على و تتميز اللغة العربية بكثرة الحروف 
ال َب، ُب، ِب من ف. يمكن تكوين عدة أصوات من كل حرف على حدة، على سبيل المثالحرو
 للمتعلمين.  اكتابة الحروف بالحركات القصيرة يسبب إرباك  و هكذا، قراءةو الحرف باء
 صـعـوبـات تـعـلـم الـمـفـردات  -6
الكلمات التي تنفرد بها عن و نها لغة غنية ثرية بالمفرداتأمن المعروف عن اللغة العربية 
فهمها صعوبة أخرى تواجه متعلمي اللغة العربية و عربيةلغة الطلاب الأم. مما يجعل تعلم المفردات ال
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من أهم الصعوبات التي تواجه متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها في تعلم و الناطقين بغيرها.
 لتي تزيد من كمية المفردات. الاشتقاق او المفردات هي كثرة المترادفات العربية
 انها غنية مجازي   ية الناطقين بغيرها أالعرب اللغة من أهم الصعوبات التي تواجه متعلمي 
ي ليس بمعناها الحقيقي، الذي يجهله لية اللغة العربية بمعناها المجاز) فجما1002 (عبدالجليل،
هكذا نلاحظ أن كثرة و القصص.استيعاب المقصود من النصوص أو و الطلاب مما يمنعهم من تذوق
في استخدام الكلمة في موضعها المناسب لتكمل المعنى  االمعاني المجازية للكلمة تجعل الطالب تائه  
 المرجو توصيله.
ثـانـًيـا: جـهـود دولـة الإمـارات الـعـربـيـة الـمـتـحدة فـي تـعـلـيـم اللـغة العـربية 
 للناطقـين بغيـرها
ين الدول التي اهتمت بتعليم اللغة العربية للناطق ىالإمارات العربية المتحدة هي من أولدولة 
تزيد من همة المتعلمين وترغيبهم مسابقات مجانية بغيرها، فقامت بإنشاء دور ثقافية ومؤتمرات و
 تعلم اللغة العربية.في 
 دار زايد للثقافة الإسلامية -
 –احب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، بقرار من ص5002مايو  13أنشأت في 
التعريف  التميز والريادة فيالمتحدة. رسالة الدار هي "رئيس دولة الإمارات العربية  –حفظه الله 
وتعليم اللغة ، وتهيئة المهتدين الجدد للإسلام وتوعية المجتمع لاستيعابهم، بالثقافة الإسلامية للمهتمين
قدم دار زايد للثقافة وت". الأمثل للموارد البشرية والمالية والتقنية الاستثماربغيرها والعربية للناطقين 
يهدف ووعجمان.  ،العينوالعربية للناطقين بغيرها في أبوظبي، لامية برنامج تعليم اللغة الإس
الحياة البرنامج إلى تعليم اللغة العربية للأجانب الراغبين في تعلمها، لاستخدامها في شتى مجالات 
ت يش بين مختلف الجالياوذلك وفق منهج علمي مدروس. كذلك يقوم بنشر ثقافة التعا ،اليومية
الدولة من خلال فتح آفاق أوسع للتحاور والتبادل المعرفي من خلال التواصل مع أكبر الموجودة في 
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ة العربية في شريحة ممكنة من الناطقين بالعربية. ويهدف البرنامج كذلك إلى تفعيل استخدام اللغ
وميتنا وهويتنا نها عنوان حضارتنا، وعماد ق، حيث إواقعنا وحياتنا اليومية والحفاظ على مكانتها
يدور برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها في تدريس العناصر الأساسية للغة والعربية. الإسلامية و
المتعلمين من النظام الصوتي العربية من خلال التعرف على الحروف والقواعد والكلمات وتمكين 
من محاور برنامج تعليم اللغة العربية و. وتراكيبها للغة العربية تمييز  ا وإنتاج  ا ومعرفة بعناصر اللغة
للناطقين بغيرها تمكين الطالب من مهارتي القراءة والكتابة عبر التدريب المستمر ومراعاة احتياجات 
تم تنفيذ برنامج ولبي متطلبات أعمالهم وحياتهم اليومية. المتعلمين من المصطلحات والمفاهيم بما ي
ساعة  08لى آلية وبرنامج زمني تصل الساعات التدريسية فيه إاللغة العربية للناطقين بغيرها وفق 
 ا موزعة على يومين.ساعات أسبوعي    4بواقع 
من أكتوبر  51 دار زايد للثقافة الإسلامية ملتقى اللغة العربية للناطقين بغيرها في تأطلق
ر في مؤسسة لداه اتنظماءة بين الواقع والمأمول" والذي في أبوظبي تحت شعار "اختبار الكف 8102
هدف الملتقى إلى مناقشة والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية في أبوظبي. 
تطوير ى لإإضافة  ،تهموطرح آليات وضع اختبارات الكفاءة وعرض تجارب المختصين وتبادل خبرا
 نماذج اختبارات الكفاءة المطبقة في الدار. 
تجربة برامج تعليم اللغة «حمل عنوان لإسلامية ببحث علمي دار زايد للثقافة ا تشاركو
مرجعيات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها «في المؤتمر الدولي الثاني  »العربية للناطقين بغيرها
 4102من ديسمبر  91و 81في  الإندونيسيةالذي عقد في مدينة مالانج  »العالم الأربعفي قارات 
عربية. وجاء حرص دار زايد للثقافة الإسلامية على المشاركة في هذا للغة ال العالمي بمناسبة اليوم
 وللاطلاعالمؤتمر بهدف الاستفادة من جهود وتجارب المراكز والمؤسسات المعنية بهذا المجال، 
لى أحدث المستجدات لتطوير المناهج والأساليب في تعليم اللغة العربية، وذلك من خلال التبادل ع
ل قضايا تعليم اللغة العربية ومواجهة التحديات التي تواجه تعليم اللغة العربية للناطقين الثقافي حو
 .اأفراد   مؤسسات أم ، سواء أكانتبغيرها
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 ـظـريـا: الإفـادة مـن الإطـار الـنلـث ًثا
 اللغة العربيةو ،من خلال العرض السابق للإطار النظري تعرفت الباحثة على مفهوم اللغة
أن خصائص اللغة قد تكون من أسباب صعوبة تعلمها لدى الطلاب الناطقين و ا.أهم خصائصهو
 .سبب يميزها عن غيرها من اللغات الكنها أيض  و ،بغيرها
على طرائق تدريس من خلال القراءة المستمرة لكتابة الإطار النظري تعرفت الباحثة كذلك 
 ،مميزات كل طريقة منهاو عن سلبيات ناطقين بغيرها مما كو  ن لديها صورة عامةاللغة العربية لل
 العملية.  في حياتها جد   ا هذا له فائدة كبيرةو
 الـسـابـقـة: الدراسـات رابـًعــا
قد انقسمت الدراسات السابقة إلى و ،يعرض هذا الجزء الدراسات السابقة المتعلقة بالدراسة
القسم و ،مهاراتها الأربعو ة العربيةأقسام رئيسة: القسم الأول الدراسات المرتبطة بطبيعة اللغ ةثلاث
القسم الثالث الدراسات و ،الثاني الدراسات المرتبطة بممارسة الطلاب اللغة العربية خارج الفصل
وجدت الباحثة أنه  ،طرق التدريس. ومن خلال مراجعة هذه الدراساتو المرتبطة بالمناهج الدراسية
 على حد علم الباحثة. –لأربع لا توجد دراسات تناولت كل مهارة من المهارات ا
في  التي تواجه الطلاب الصعوباتو بالمشكلاتستقوم الباحثة بعرض الدراسات الخاصة و
تعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها لتكوين استبانة الدراسة الحالية. ثم ستعرض الباحثة في نهاية هذا 
يليه  ،دراسة الحالية عن الدراسات السابقةلف ايتبعه اختلا ،على الدراسات السابقة اعام    االجزء تعقيب  
كيف استفادت الباحثة من الدراسات  اأخير  و ،ما تميزت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
 السابقة.
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 بـمـمـارسـة اللـغـة الـعـربـيـة خـارج الـفـصـلالـدراسـات الـسـابـقـة الـمـرتـبـطـة  -1
 وانها: دمج اللهجات في اللغة العربية المعاصرة الحديثةنعو )9002هـيـرسـش، دراسة ( -
اللهجة العامية أو الفصحى في المدارس  دمجاستكشاف الدرجة التي يمكن  الدراسة استهدفت
 النوعين مناسة استقصائية استخدم الباحث درو. في الولايات المتحدة الأمريكية الثانوية
أوضحت النتائج أن اللغة العربية المنطوقة والكمي لجمع المعلومات المطلوبة. و النوعي
في فصول اللغة  دمجهايمكن و اللغة في الدول العربية(اللهجة) هي جزء لا يتجزأ من 
إلى جنب في الفصول الدراسية في المدارس  اجنب   الاستماعو العربية الفصحى في التحدث
 غيرها.الثانوية ليستطيع الطلاب استخدام اللهجة مع الطلاب الناطقين ب
عنوانها: المشكلات التي تواجه تعليم اللغة العربية للطلاب في و )2002دراسة (مول،  -
  .بوتسواناو المدارس الخاصة الإسلامية في جنوب أفريقيا
خاصة في جنوب أفريقيا، حيث قام الباحث بدراسة الأساليب  والتي أجريت في مدرسة
متعلمين من الوصول إلى مستوى الكفاءة تي تعوق الالأسباب الو المستخدمة في تدريس اللغة العربية
مغلقة الإجابة و استخدم الباحث استبانات مفتوحة الإجابةوالتواصلية في اللغة العربية أو فهم القرآن. 
أن معلمي اللغة العربية الذين يقومون بتدريس الطلاب الراغبين إلى ئج الدراسة أشارت نتاو كذلك،
 باستخدام اللغة للتواصل. ية لأسباب دينية لا يهتمون كثير  اغة ثانفي تعلم اللغة العربية كل
في تعليم اللغة العربية تأثير الازدواجية عنوانها: و )2102الفاعوري، و دراسة (القفعان -
 .للناطقين بغيرها
المنطوقة في تدريس اللغة العربية الفصحى و تأثير اللهجات العاميةمدى دراسة الاستهدفت 
المتعلم.  فيثيرها قضايا ازدواجية اللغة من حيث تأ ة العربية الناطقين بغيرها ومناقشةلمتعلمي اللغ
في الجامعات الأردنية  درسواذين اختار الباحثان عينة من متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها الو
ن أن تشير النتائج إلى أنه من الضروري على المتعلميومتقدمين. و بمختلف المستويات مبتدئين
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لى ذلك، بالإضافة إعلى دراية بالمفردات العامية لمساعدتهم على تعلم اللغة العربية الفصحى.  ايكونو
ساعدت الكثير من المفردات العامية الطلاب في تعلم اللغة العربية على الرغم من أن هذه المفردات 
 لم تكن سهلة التعلم.
 يـسـتـدرئـق البـطـراالـدراسـات الـسـابـقـة الـمـرتـبـطـة  -2
ي الفعالة ف الإستراتيجياتعنوانها: تصورات الطلاب نحو و )0102آخرين، و دراسة (بن يوسف -
 تدريس اللغة العربية الاتصالية.
 موزعة على كلنتان، ترنكانو 462من مكونة ُطبقت هذه الدراسة على عينات عشوائية 
الحزم  النتائج باستخدام برمجياتل تم تحليو استبانة، تم جمع المعلومات باستخدامو ،فاهغو
ستراتيجيات التدريس معلمي اللغة العربية استخدام إلأنه ينبغي  إلى أشارت النتائجو الإحصائية.
 المختلفة التي تراعي مستوى الفروقات الفردية للطلاب.
ناطقين للأساليب تعليم اللغة العربية و ستراتيجيات تعلم اللغةإ عنوانها:و )0102دراسة (لكسنأ،  -
 بغيرها.
المستخدمة في تدريس اللغة  الإستراتيجياتو يجاد العلاقة بين الأخطاء اللغويةاستهدفت إ
طالبة في قسم اللغة العربية وآدابها في الجامعة و طالب 003تم تطبيق الاستبانة على والعربية. 
راتيجيات تعلم اللغة ستاط إارتبمنهم لمعرفة مدى  05احثة الب ية بماليزيا، ثم قدمتالإسلامية العالم
معتدل، وكلما  الإستراتيجياتأشارت النتائج إلى أن مستوى استخدام و بوقوعهم في الأخطاء اللغوية.
. تحث هذه الدراسة على وقوع الطلاب في الأخطاء اللغوية المستخدمة قل   الإستراتيجياتارتفع عدد 
ستفيد منها المعلمون في تحديد اليب التعلم، ليبأس قتهاعلاو ستراتيجيات تعلم اللغة العربية،البحث في إ
 الأساليب المناسبة في تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها.و ستراتيجياتالإ
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 الـدراسـات الـسـابـقـة الـمـرتـبـطـة بالـمـنـاهـج الـدراسـيـة -3
في تعلم اللغة الطلاب الأجانب عنوانها: الصعوبات التي يواجهها و )3102دراسة (الرشيد،  -
 .لعربية للناطقين بغيرهاا
غير الناطقين في برامج تعلم اللغة عن الصعوبات التي تواجه الطلاب استهدفت الكشف 
أشارت النتائج إلى أن الطلاب و ،استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليليوالعربية للناطقين بغيرها. 
يواجه الطلاب و الرسائل.ارات مختلفة من تابة ومعرفة إصديعانون من الصعوبات المتعلقة بالك
واجه بعض الطلاب صعوبات والضاد. و الحاءو صعوبة في تعلم بعض الأصوات العربية مثل الغين
أثبتت وهو مختلف عن بقية اللغات. و تمييز أن اللغة العربية من اليمين إلى اليسارو في الكتابة
 ،الاستماعو تتجاهل مهارات المحادثةو كتابةلاو على القراءة الدراسة أن الكثير من الكتب تركز
 إعطاء المعلومات.و يعتمد المنهج على الأسلوب التقليدي في شرحو
عنوانها: تدريس اللغة العربية في كلية الدراسات الإسلامية في و )3991دراسة (إسماعيل،  -
 .الجامعة الوطنية الماليزية
تقديم و في كلية الدراسات الإسلامية لعربيةتقييم برامج اللغة ا كان الغرض الأساسي منهاو
تحليل و ،ملاحظة الفصول الدراسيةواستبانة،  أدوات: 3استخدم و .لتحسينها بعض المقترحات
 أن:إلى أشارت النتائج و الوثائق.
 احتياجاتهاتنوع  الاعتبار تطوير برامج اللغة العربية للناطقين بغيرها قد لا يؤخذ بعين -1
 اختيار تدريس المنهجيات.و التعلم عند تصميم المناهجو سيالأهداف في التدرو
طريقة الترجمة لتحقيق أهداف مختلفة في تعلم و معظم البرامج العربية تعتمد مناهج هيكلية -2
 اللغة العربية.
ز بغض في نسبة متساوية التركي ج جميع المهارات اللغوية الأربعتركز هذه البرامج في علا
 المهارات. احتياجات المتعلمين من حيث تلكالنظر عن الوقت المتاح و
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 عنوانها: تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها في الجامعات الأردنية.و )0102الشلاخ (دراسة  -
الصعوبات التي تواجه غير الناطقين بالعربية في و البحث في المشاكلو ،التحقق هدفتاست
استخدم أداتين لجمع و طالب، 001ونة من حكوميتين في الأردن. كانت عينة البحث مكجامعتين 
كشفت النتائج أن الطلاب غير الناطقين باللغة العربية واستبانة. و مقابلات شخصية :المعلومات
المناهج و مرتبطة بالكتب كلاتمشو أولها صعوباتو يواجهون مشاكل مختلفة في تعلم اللغة العربية
 المدرسية.
 السابقة قيب عام على الدراساتتع: خـامـًســا
لقد تم تناول الدراسات السابقة في ثلاثة محاور: المحور الأول دراسات تناولت طبيعة اللغة 
العربية ومهاراتها الأربع، والفروقات الموجودة بين اللغة العربية واللغات الأخرى. وقد كان المحور 
ت التي تقف دون رسة الطلاب اللغة العربية خارج الفصل، والمشكلاالثاني دراسات تناولت مما
راسات تناولت المنهج الدراسي وطرق تدريس اللغة للناطقين بغيرها، ممارستهم. ثم المحور الثالث د
ا على الدراسات السابقة، واتفاق الدراسة يب  ا عام   تعرض الباحثة تعق اوالمشاكل المترتبة عليها. وأخير  
 الدراسات السابقة. عن الدراسات السابقة، وكيف استفادت الباحثة منالحالية 
 ويتضح من خلال عرض الدراسات السابقة ما يلي:
يتم تدريس دروس حيث عدم وجود منهج موحد لتدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها،  •
 ُمختارة من عدة كتب تختلف من مدرسة إلى أخرى.
سات فبعض الدرا ،الدراسات السابقة، والدراسة الحاليةأن هناك علاقة واضحة بين تلك  •
أهم المشكلات في تعلم اللغة العربية، والبعض الآخر الصعوبات في تعلم اللغة تناولت 
 العربية.
أظهرت معظم الدراسات السابقة أن ازدواجية اللغة وصعوبة فهم الحوار الذي يدور بين  •
 وممارسة اللغة العربية للطلاب الناطقين بغيرها.العرب خارج الفصل عائق مهم أمام تعلم 
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 اسة الحالية مع الدراسات السابقةاتفاق الدرًسـا: سـاد
الذي اعتمدت عليه الكثير من الدراسات نفسه هو المنهج و ،تعتمد الدراسة المنهج الوصفي -
 السابقة.
وهي في ذلك تتفق مع الكثير من  ،الاستبانةمن الأدوات التي تعتمد عليها الدراسة الحالية هي  -
 تلك الدراسات.
على وجود  –التي تم عرضها  –مع الكثير من الدراسات السابقة  ،ليةتتفق الدراسة الحا -
 مشكلات تواجه الطلاب الناطقين بغير اللغة العربية في تعلمها.و صعوبات
 الدراسات السابقة عناسة الحالية اختلاف الدرـا: بـع ًسـا
ين بغير تهدف الدراسة الحالية إلى تتبع المشكلات والصعوبات التي تواجه الطلاب الناطق
ت الأربع الرئيسة أو على اللغة العربية في تعلمها، بشكل أشمل وأوسع، دون التركيز على المهارا
 كما نراه في الدراسات السابقة.طرائق تدريس اللغة للناطقين بغيرها، 
حيث اختيرت  ،كذلك اختلفت العينة في الدراسة الحالية عنها في بعض الدراسات الأخرى
لأنها المرحلة الدراسية الأخيرة  ،ع في إمارة دبية الحالية من طلاب الصف التاسالعينة في الدراس
 أسبوعي  ا؛إجباري لمدة ثلاث ساعات  التي يتعلم فيها الطلاب اللغة العربية للناطقين بغيرها بشكل
فهم على دراية كافية  ،أو تسع سنوات يلأن طلاب الصف التاسع درسوا اللغة العربية لمدة ثمان
 أمام تعلمهم اللغة. االصعوبات التي تقف عائق  و قادرون على تحديد المشكلاتو لغة العربيةبال
 ما تميزت به الدراسة الحالية ا:ثـامـًنـ
 المشكلات التي تواجه الطلاب الناطقين بغير اللغة العربية في تعلمها.تحديد  •
 في تعلمها.تحديد الصعوبات التي تواجه الطلاب الناطقين بغير اللغة العربية  •
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المشكلات التي تواجه الطلاب الناطقين و توصيات لعلاج الصعوباتو تقديم حلول •
 بغير اللغة العربية في تعلمها.
الصعوبات الفرعية المرتبطة و حالية الكثير من المشكلاتتتناول الدراسة ال •
 تجعلها دراسة أشمل.و ،الصعوبات الفرعيةو بالمشكلات
 ةراسـات السـابـقـالإفـادة من الد ا:تـاسـًعـ
 أفـادت الـدراسـة الحـالـيـة مـن الـدراسـات السـابـقـة فـي النـقـاط الـتـالـيـة:
 تحديد مشكلة الدراسة: -
 ،تأكد لدى الباحثة الإحساس بمشكلة البحث ،خلال العرض السابق للدراسات السابقةمن 
 وجود عوائق تقف دون تعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها.و
 :تـي الدراسـةبناء أدا -
ثم  ،المشكلاتو من الدراسات السابقة في عمل قائمة بأهم الصعوباتاستفادت الباحثة كذلك 
 يقها على العينة بعد التحكيم.تطبو اشتقاق استبانة
 :تحـلـيـلـهـاو تـفـسـيـر الـنـتـائـج -
في و ،لدراسةن أسئلة االإجابة عو ،استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في تفسير النتائج
 في عرض التصور المقترح.و ،عرض الجانب الإحصائي للدراسة
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 إجـراءات الـدراســة: الـفـصـل الـثـالـث
التي اتبعتها الدراسة و للإجراءات التي قامت بها الباحثة، اهذا الفصل توضيح  يتضمن 
د منهج الدراسة، ووصف ، حيث شملت الإجراءات تحدياللوصول إلى أهداف دراستها المحددة سلف  
 ثباتها،و التأكد من صدقهاو كيفية إعدادها،و اختيار أدوات الدراسة،و تحديد العينة،و ع الدراسة،مجتم
 فيما يلي عرض لهذه الإجراءات.و
 : مـنـهـج الـدراسـةأوًل 
هذا المنهج يتعلق بوصف طبيعة الظاهرة موضوع و ،اتبعت الدراسة الحالية المنهج الوصفي
هو منهج و )1991 ،صادقو بيان العلاقات بين مكوناتها (أبو حطبو ،تحليل بياناتهاو ،سةالدرا
التحديات التي تواجه الطلاب من و سعى إلى تحديد الصعوباتحيث ت ،مناسب للدراسة الحالية
 .الطلاب بمدينة دبيو الناطقين بغير اللغة العربية في تعلمها من وجهة نظر المعلمين
 عـيـنـتـهاو ةـدراسـمع الـتـجـا: مـي ًـثان
غير اللغة العربية بمجتمع الدراسة: تمثل مجتمع الدراسة في طلاب الصف التاسع من الناطقين  - 
 مجتمع البلغ عدد يو .الدولية وأكاديمية رافلز الدولية رافلز ،يالصفا كميونت نورد أنجيليا، :في مدارس
 .طالبة  و اطالب   672
 %.5.72بنسبة  67الدراسة البالغ عددهم  عينة الدراسة: حددت عينة -
لكن استجابة الطلاب و ،672بإرسالها لجميع الطلاب البالغ عددهم  اتم توزيع الاستبانة إلكتروني    -
 فقط. 67بالاجابة عليها كان عدد الطلاب الذين قاموا و لم تكن بالشكل المرجو،
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 هتـطـبـيـقـو دراسةـال أداتـيداد ـ: إعثـالـًثـا
 : الاستبانتينف من الهد تحديد
التي  الصعوباتو المشكلاتتحديد  تحقيق أهداف الدراسة المتمثلة في استهدفت الاستبانتين
 تم إعداد الاستبانةوالناطقين بغيرها،  طلاب الصف التاسع تعوق تعليم اللغة العربية وتعلمها لدى
) الواقعة في مدينة نورد أنجيلياو لز،صفا كميونتي، رافلز الدولية، أكاديمية راففي مدارس ( تطبيقهاو
 دبي في تعلم اللغة العربية كلغة ثانية.
 رابـًعـا: مصادر إعداد الستبانة
 تم الرجوع إلى المصادر الآتية: أداتي الدراسةلإعداد 
 التي اهتمت بتشخيص الصعوبات ،اللغة العربية عامةالدراسات التربوية في مجال تعليم و الأدبيات -
 تواجه الطلاب الناطقين بغير اللغة العربية في تعلمها.ت التي التحدياو
 المتعلقة بصعوبة تعلم اللغة العربية كلغة ثانية. الشكاوىو آرائهمو ملاحظات الطلاب -
 مختلفة.عدة رس افي مدمعلمات اللغة العربية للناطقين بغيرها و ملاحظات زملائي معلمي -
 العربية. من الناطقين بغير اللغة آراء أولياء أمور الطلابو ملاحظات -
 .2102خبرتي كمعلمة لغة عربية للناطقين بغيرها منذ نوفمبر  -
 ا الأوليةمأداتي الدراسة في صورتهإعداد خـامـًسـا: 
من حيث طبيعة مشكلات ما ُذِكر من  تغطيةعلى  الاستبانة الأولىحرصت الباحثة عند بناء 
المرتبطة المشكلات و ،اختلافها عن اللغة الأمو الفصل طريقة ممارستها خارجو اللغة العربية
 استبانةتكو  نت و طرائق التدريس.و ممارسة اللغة العربية خارج الفصلو، بالمناهج الدراسية
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(انظر  ،فرعيةمشكلات مشكلات رئيسة تتفرع منها  المشكلات في صورتها الأولية من ثلاث
 .)2 ملحق
 المشكلات الثلاث الرئيسة للاستبانة في صورتها الأولية ينيب: 1جدول 
 عدد الصعوبات المتفرعة  الصعوبة الرئيسة 
 6 ضعف التواصل باللغة العربية خارج الفصل 1
 6 العربية الخاصة بالناطقين بغيرهاضعف محتوى مناهج اللغة  2
 71 استخدام إستراتيجيات تدريس تقليدية وغير مناسبة 3
 92 وعالمجم 
  
حرصت الباحثة عند بناء الاستبانة الثانية على تغطية ما ُذِكر من صعوبات من حيث 
 المفردات كذلك.و صعوبات تعلم الأصواتو والكتابة. ،القراءةو ،التحدثو ،الاستماعصعوبات تعلم 
 صعوباتتتفرع منها  ست صعوبات رئيسةفي صورتها الأولية من  صعوباتتكو  نت استبانة الو
 ).3(انظر ملحق ية، فرع
 يبين الصعوبات الست الرئيسة للاستبانة في صورتها الأولية: 2جدول 
 عدد الصعوبات المتفرعة  الصعوبة الرئيسة 
 12 الاستماعصـعـوبـات تـعـلـم  1
 81 صـعـوبـات تـعـلـم الـتـحـدث 2
 81 صـعـوبـات تـعـلـم الـقـراءة 3
 71 لـم الـكـتـابـةات تـعـصـعـوبـ 4
 6 صـعـوبـات تـعـلـم الأصـوات 5
 5 صـعـوبـات تـعـلـم الـمـفـردات 6
 58 الـمـجـمـوع 
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 نـيـتـبانـتـسـدق الصسـادًسـا: 
ذلك بعرضها على و ،للتطبيق تم استخدام صدق المحكمين الاستبانتينللتأكد من صلاحية 
 ،ا) محكم  11بلغ عدد المحكمين (و ،لناطقين بغيرهالغة العربية لمجال تعليم الالمعلمين في و الخبراء
 آرائهم فيما يأتي: وإبداء ستبانتينقراءة مفردات الاطلب منهم و
 المنبثقة منها. انتماء كل مشكلة فرعية إلى المشكلة الرئيسة -    
 انتماء كل صعوبة فرعية إلى الصعوبة الرئيسة المنبثقة منها. -    
 الطلاب.و سهولة فهمها للمعلمينو الفرعية المشكلات بة صياغةمناس -    
 الطلاب.و سهولة فهمها للمعلمينو مناسبة صياغة الصعوبات الفرعية -    
 .مشكلاتمن  إضافة ما ترونه مناسب  ا -    
 من صعوبات. ه مناسب اإضافة ما ترون -    
 للمشكلاتاصفة تلخصت آراء المحكمين في تعديل صياغة بعض العبارات الوو
وإضافة  ،التعبير عنها بكلمة "قلة"و ،تجنب استخدام كلمة عدم في صياغة الصعوباتو ،الصعوباتو
الصياغات في ضوء . ثم قامت الباحثة بتعديل بعض )الامتحاناتت المتعلقة بالتقويم اللغوي (المشكلا
 الصورة النهائية.ة في ستبانقامت بإعداد الاو ،أضافت الأقسام المقترحةو ،مقترحات المحكمين
 ا النهائيةمفي صورته الستبانتينإعداد سـابـًعـا: 
في  ))،5و 4الصعوبات (انظر ملحق (و المشكلات هما استبانتاو أداتي الدراسةتم تعديل 
غيرها الصعوبات المتعلقة في تعلم اللغة العربية للناطقين بو المشكلات التي تهدف إلى تحديدو البحث
 هما المشكلاتو إلى قسمين الاستبانةوصى المحكمون بتقسيم من طلاب الصف التاسع. حيث أ
 كما هو موضح في الجدول التالي:  ،الصعوباتو
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 للاستبانة في صورتها النهائيةيبين المشكلات الأربع الرئيسة : 3جدول 
  عدد المشكلات المتفرعة المشكلة الرئيسة 
 6 ضعف التواصل باللغة العربية خارج الفصل 1
 6 ضعف محتوى مناهج اللغة العربية الخاصة بالناطقين بغيرها 2
 71 غير مناسبةو تدريس تقليدية إستراتيجياتاستخدام  3
 8 )الامتحاناتبالتقويم اللغوي (المشكلات المتعلقة  4
 73 المجموع 
 
 ين الصعوبات الست الرئيسة للاستبانة في صورتها النهائيةيب: 4جدول 
 عدد المشكلات المتفرعة  الصعوبة الرئيسة 
 12 الاستماعصعوبة تعلم  1
 81 صعوبة تعلم التحدث 2
 81 صعوبة تعلم القراءة 3
 71 صعوبة تعلم الكتابة 4
 6 صعوبة تعلم الأصوات 5
 5 صعوبة تعلم المفردات 6
 58 المجموع 
 
 ـا: تـطـبـيـق السـتـبانـتـيـنثـامـن ً
لتحقيق الهدف من الاستبانتين؛ تم التطبيق على طلاب الصف التاسع من الناطقين بغير اللغة  
نورد أنجيليا في إمارة دبي. و الدولية، أكاديمية رافلزالعربية في مدارس الصفا كميونتي، رافلز 
 استغرق تطبيقها ستة أشهر. 
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 ـيـلـهـاتـحـلو ع الـبـيـانـاتجـمـ: تـاسـًعـا
ن بغير الصف التاسع الناطقوتصنيفها حسب آراء عينة الدراسة (طلاب و تم رصد البيانات
 للتدرج الخماسي: (درجة كبيرة اصعوبة طبق  ذلك لتحديد درجة حدة كل مشكلة أو و اللغة العربية).
تمت معالجة و ،)1)، منعدمة (2()، بدرجة ضعيفة 3)، بدرجة متوسطة (4)، بدرجة كبيرة (5( جد   ا
 ).SSPSالبيانات بالخدمة الإحصائية (
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 نـتـائـج الـدراســة: الـفـصـل الـرابــع
مناقشتها بعد تطبيق أداة و ئلتها،أس الإجابة عنو لنتائج الدراسة،يتناول هذا الفصل عرض  ا 
 ،)SSPS( الحاسوب عن طريقباستخدام  اتحليلها إحصائي   و بعد جمع البياناتو الدراسة على العينة،
 لأسئلة الدراسة. افيما يلي عرض لهذه النتائج وفق  و
"ما المشكلات التي تواجه طلاب  الذي نصه: الإجابة عن السؤال الأول للدراسةأوًل: 
                                                                      .الصف التاسع الناطقين بغير اللغة العربية في تعلمها؟"
المشكلات للإجابة عن هذا السؤال من أسئلة الدراسة تم توزيع الاستبانة التي تم إعدادها (
)، وبعد تطبيق هذه الاستبانة للناطقين بغيرهاطلاب الصف التاسع في تعلم اللغة العربية  التي تواجه
 ،رافلز الدولية ،كميونتي المدارس (صفافي  67عددهم و من طلاب الصف التاسع على عينة الدراسة
، ا، تم تفريغ الاستجابات التي تم الحصول عليها ومعالجتها إحصائي   نورد انجيليا) ،أكاديمية رافلز
 .التي وردت في الاستبانة الصعوباتو المشكلاتلتحديد 
، ولتسهيل تفسير النتائج تم ترميز البيانات وإدخالها الصعوباتو المشكلاتدرجة ولتحديد 
 ا.                                                                                                      لمعالجته احاسب الآلي تمهيد  إلى ال
 ،كبيرة ،جد   ا كبيرةلتدرج خماسي ( اأنه طلب من كل مستجيب أن يبدي رأيه، وفق  إلى  اونظر  
مدونة في الاستبانة، فقد تم تحديد طول الخلايا  شكلةمو صعوبةأمام كل  )منعدمة ،ضعيفة ،متوسطة
)، ثم تقسيمه 4=1-5للتدرج ذي الأبعاد الخمسة المستخدم في محاور أداة البحث، تم حساب المدى (
). بعد ذلك تمت 8.0= 5÷4دد خلايا المقياس للحصول على طول الخلية الصحيح أي (على ع
(أو بداية التدرج وهي الواحد الصحيح) (بدران العمر، إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في التدرج 
)؛ وذلك لتحديد الحد الأعلى لهذه الخلية. وهكذا أصبح طول الخلايا وتفسير المتوسط 223، 2002
 ي الموزون (المرجح) على النحو الآتي: الحساب
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 ).كـبـيـر جـًدا(): يدل على أن مظهر الضعف اللغوي5إلى  12.4(من  -
 ).كـبـيـرة): يدل على أن مظهر الضعف اللغوي (02.4إلى  14.3(من  -
 ).ـتـوسـطـةم): يدل على أن مظهر الضعف اللغوي (04.3إلى  16.2(من  -
 ).ضـعـيـفـةمظهر الضعف اللغوي (): يدل على أن 06.2إلى  18.1(من  -
 ).مـنـعـدمـة): يدل على أن مظهر الضعف اللغوي (08.1إلى  1(من   -
المشكلات التي يواجهها طلاب الصف التاسع في تعلم و عوباتلدرجة الصعرض وفيما يلي 
                                                                                                             :اللغة العربية للناطقين بغيرها
  المشكلات الرئيسة: - 1
 ضعف التواصل باللغة العربية خارج الفصل. ✓
 .ف محتوى مناهج اللغة العربية الخاصة بالناطقين بغيرهاضع ✓
 .غير مناسبةو راتيجيات تدريس تقليديةإستاستخدام  ✓
 .)الامتحاناتت المتعلقة بالتقويم اللغوي (المشكلا ✓
سابية الموزونة، الآتي التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الح )5( يوضح الجدول
درجة المشكلات الرئيسة في تعلم اللغة لآراء عينة الدراسة كلها حول  اوترتيبها وفق   ودلالة العبارة،
 :طلاب الصف التاسع في جميع المدارسلدى  العربية للناطقين بغيرها
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الطلاب  تعوقمشكلات تعليم اللغة العربية وتعلمها الرئيسة التي درجة حدة يبين : 5جدول 
 الناطقين بغيرها
 لاتكالمش
 الأساسية
 منعدمة ضعيفة متوسطة كبيرة   جد ً اكبيرة 
المتوسط 
 الموزون
الأهمية 
 النسبية
 الترتيب
 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار
ضعف التواصل 
باللغة العربية 
 خارج الفصل
 1 %1.36 2.3 %3.9 24 %9.61 67 %2.23 541 %3.32 501 %2.81 28
ضعف محتوى 
 مناهج اللغة
العربية الخاصة 
بالناطقين 
 بغيرها 
 2 %1.36 2.3 %6.9 34 %6.51 07 %7.23 741 %6.52 511 %7.61 57
استخدام 
راتيجيات إست
 تدريس تقليدية
  غير مناسبةو
 3 %1.26 1.3 %2.9 711 %5.51 891 %4.83 094 %0.12 862 %8.51 202
ت المشكلا
المتعلقة بالتقويم 
اللغوي 
  )الامتحانات(
 4 %1.26 1.3 %7.9 85 %8.61 101 %2.33 991 %8.42 941 %5.51 39
 
 
 الطلاب الناطقين بغيرها عوقاللغة العربية وتعلمها الرئيسة التي تمشكلات تعليم : 1شكل 
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  :ما يأتي الشكل السابقينو يتضح من الجدول
لمدارس بإمارة مالية في االمتوسطات الحسابية الموزونة لاستجابات عينة الدراسة الإج •
 ).2.3(و )1.3( دبي
)، جاءت ـتـوسـطـةمأنها (يشير متوسطها الموزون إلى الأساسية  درجة حدة المشكلات •
 على النحو الآتي: تنازلي  ا امرتبة ترتيب  
 .ضعف التواصل باللغة العربية خارج الفصل -
 .ضعف محتوى مناهج اللغة العربية الخاصة بالناطقين بغيرها -
  .غير مناسبةو تدريس تقليدية إستراتيجياتخدام است -
 .)الامتحاناتالمشكلات المتعلقة بالتقويم اللغوي ( -
 )جد ً ا كـبـيـرةيشير المتوسط الموزون إليها على أنها عند دلالة ( مشكلات رئيسيةلا توجد  •
 ).ُمـنـعـدمـة)، أو (ضـعـيـفـة) أو (كـبـيـرةأو (
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يبين درجة حدة مشكلات ضعف التواصل باللغة العربية خارج الفصل التي تعوق  :6جدول 
 الطلاب الناطقين بغيرها
المشكلة 
 الرئيسة
المشكلات 
 الفرعية
المتوسط  منعدمة ضعيفة متوسطة كبيرة  كبيرة جد ً ا
 الموزون
الأهمية 
 النسبية
 الترتيب
 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار
ف ضع
التواصل 
باللغة العربية 
 خارج الفصل
الخوف من 
الخطأ عند 
التحدث باللغة 
الفصيحة خارج 
 الفصل.
 6 %3.16 9.2 3.71 31 61 21 3.92 22 3.71 31 02 51
اللغة  سيادة
الإنجليزية 
وانتشارها في 
 المجتمع.
 5 %1.26 0.3 8 6 42 81 3.92 22 7.62 02 21 9
لمتحدثين قلة ا
ة باللغة العربي
الفصيحة خارج 
 الفصل.
 4 %4.26 0.3 7.01 8 61 21 3.73 82 7.22 71 3.31 01
ضعف القدرة 
على فهم 
المتحدثين باللغة 
 العربية.
 1 %1.07 5.3 3.5 4 61 21 7.62 02 7.62 02 3.52 91
في قراءة  العجز
المادة اللغوية 
المكتوبة باللغة 
 الفصيحة.
 3 %3.46 1.3 7.01 8 3.71 31 3.92 22 3.52 91 3.71 31
لتعبير ضعف ا
الكتابي باللغة 
العربية عند 
التعامل مع 
 الآخرين.
 2 %8.86 4.3 4 3 21 9 3.14 13 3.12 61 3.12 61
 
 
ناطقين الالطلاب  التي تعوق مشكلات ضعف التواصل باللغة العربية خارج الفصل :2 شكل
 بغيرها
3 3 9.2
5.3
1.3
4.3
0
5.0
1
5.1
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4
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  ما يأتي: السابقين الشكلو يتضح من الجدول
لمدارس بإمارة المتوسطات الحسابية الموزونة لاستجابات عينة الدراسة الإجمالية في ا •
 ).5.3(و )9.2(تراوحت بين  دبي
المشكلات الفرعية في ضعف التواصل باللغة العربية خارج الفصل لكل من  خمسهناك  •
على  تنازلي  ا امرتبة ترتيب  )، جاءت ـتـوسـطـةم( اإلى أنه يشير متوسطها الموزون مشكلة
 النحو الآتي:
 ضعف التعبير الكتابي باللغة العربية عند التعامل مع الآخرين. -
 اللغوية المكتوبة باللغة الفصيحة.العجز في قراءة المادة  -
 قلة المتحدثين باللغة العربية الفصيحة خارج الفصل. -
 انتشارها في المجتمع.و سيادة اللغة الإنجليزية -
 ن الخطأ عند التحدث باللغة الفصيحة خارج الفصل.الخوف م -
يشير في ضعف التواصل باللغة العربية خارج الفصل  مشكلة فرعية واحدةهناك  •
 :)كـبـيـرة( اأنه لىمتوسطها إ
 ضعف القدرة على فهم المتحدثين باللغة العربية. -
متوسط يشير ال مشكلات فرعية لضعف التواصل باللغة العربية خارج الفصللا توجد  •
 ).ُمـنـعـدمـة)، أو (ضـعـيـفـةأو ( )جد ً ا كـبـيـرةلى أنها (إالموزون 
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 الطلاب تعلم التي تعوقالعربية ضعف محتوى مناهج اللغة  درجة حدة مشكلاتيبين  :7جدول 
 الناطقين بغيرها
المشكلة 
 الرئيسة
المشكلات 
 الفرعية
المتوسط  منعدمة ضعيفة متوسطة كبيرة  كبيرة جد ً ا
 الموزون
الأهمية 
 النسبية
 الترتيب
 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار
ضعف 
محتوى 
مناهج اللغة 
العربية 
الخاصة 
بالناطقين 
 بغيرها 
اختيار دروس لا 
تتعلق بحياة 
 الطالب اليومية.
 6 %9.26 1.3 3.9 7 7.81 41 7.43 62 7.22 71 7.41 11
نصوص  تياراخ
لغوية أعلى من 
 مستوى الطلاب.
 4 %2.36 0.3 3.9 7 7.81 41 7.03 32 42 81 3.71 31
تخدام نصوص اس
لغوية تحتوي على 
مفردات وجمل لم 
تعد مستخدمة 
 ا.حالي   
 5 %2.36 3.3 21 9 61 21 23 42 42 81 61 21
تركيـز محتوى 
المناهج الدراسية 
على القواعد 
 النحوية.
 1 %7.76 3.3 3.5 4 61 21 7.03 32 7.03 32 3.71 31
ة الأنشطة قل
اللغوية التي تشجع 
الطلاب على 
 التعلم.
 2 %4.66 3.3 7.6 5 61 21 63 72 3.12 61 02 51
عـد الصور ب ُ
المستخدمة في 
الكتاب المدرسي 
عن الثقافة 
 العربية.
 3 %5.46 1.3 7.41 11 8 6 23 42 7.03 32 7.41 11
 
 
 الناطقين بغيرهابالطلاب العربية الخاصة ضعف محتوى مناهج اللغة  مشكلات :3شكل 
1.3
3
3.3 3.3 3.3
1.3
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                                                                                 ما يأتي: والشكل السابقينيتضح من الجدول 
لمدارس بإمارة جمالية في االمتوسطات الحسابية الموزونة لاستجابات عينة الدراسة الإ •
 ).3.3(و )0.3(تراوحت بين  دبي
الناطقين انتشار المشكلات الفرعية لضعف محتوى مناهج اللغة العربية الخاصة ب مدى •
على  تنازلي  ا ا)، جاءت مرتبة ترتيب  ـتـوسـطـةمى أنها (لإيشير متوسطها الموزون بغيرها 
 النحو الآتي:
 ة على القواعد النحوية.تركيـز محتوى المناهج الدراسي -
 قلة الأنشطة اللغوية التي تشجع الطلاب على التعلم. -
 الثقافة العربية.ُبعـد الصور المستخدمة في الكتاب المدرسي عن  -
 اختيار نصوص لغوية أعلى من مستوى الطلاب. -
 .اجمل لم تعد مستخدمة حالي   و استخدام نصوص لغوية تحتوي على مفردات -
 ق بحياة الطالب اليومية.اختيار دروس لا تتعل -
أو  )جد ً ا كـبـيـرةلى أنها عند دلالة (يشير المتوسط الموزون إ ةصعوبات رئيسلا توجد  •
 ).ُمـنـعـدمـة)، أو (ضـعـيـفـة) أو (كـبـيـرة(
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لاب تعوق تعلم الط غير مناسبةو استخدام إستراتيجيات تدريس تقليديةدرجة حدة  يبين :8جدول 
 الناطقين بغيرها
المشكلة 
 الرئيسة
 المشكلات الفرعية
المتوسط  منعدمة ضعيفة متوسطة كبيرة  كبيرة جد ً ا
 الموزون
الأهمية 
 النسبية
 الترتيب
 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار
استخدام 
راتيجيات إست
تدريس 
تقليدية وغير 
 مناسبة
راتيجيات إستاستخدام 
سر تدريس لا تي
للطلاب الناطقين بغير 
اللغة العربية في 
 تعلمها.
 7 %8.46 2.3 3.9 7 3.31 01 3.73 82 42 81 61 21
استخدام اللهجات 
المحلية أثناء تدريس 
 اللغة العربية.
 51 %1.26 0.3 3.31 01 02 51 7.03 32 7.41 11 3.12 61
استخدام مفردات 
لا لا ليلغوية صعبة ق
تراعي مستوى 
 الطلاب.
 6 %8.46 2.3 3.5 4 7.81 41 63 72 7.62 02 3.31 01
قلة الأنشطة اللغوية 
الخاصة بالتحدث 
 داخل الفصل.
 3 %1.56 2.3 7.6 5 7.41 11 3.14 13 7.81 41 7.81 41
قلة الأنشطة اللغوية 
الخاصة بالاستماع 
 داخل الفصل.
 4 %1.56 2.3 7.6 5 61 21 7.83 92 7.22 71 61 21
ا تعلمه ندرة ربط م
الطلاب داخل الفصل 
 بمواقف حياتية.
 2 %9.56 2.3 7.01 8 8 6 7.24 23 7.81 41 02 51
قلة التطبيقات اللغوية 
التي يكلف بها 
الطلاب خارج 
 الفصل.
 21 %2.36 1.3 3.9 7 7.22 71 3.92 22 02 51 7.81 41
قلة الإستراتيجيات 
وضعفها المستخدمة 
 في تدريس التراكيب.
 01 %3.46 1.3 21 9 7.6 5 44 33 7.22 71 7.41 11
قلة الإستراتيجيات 
وضعفها المستخدمة 
 في تدريس المفردات.
 1 %4.66 3.3 7.6 5 3.31 01 7.83 92 42 81 3.71 31
قلة الإستراتيجيات 
المستخدمة في 
 تدريس الأصوات.
 11 %0.46 1.3 7.01 8 7.01 8 7.24 23 02 51 61 21
 قلة الإستراتيجيات
وضعفها المستخدمة 
 في تدريس المهارات.
 41 %1.26 0.3 3.9 7 61 21 3.14 13 3.12 61 21 9
استخدام إستراتيجيات 
غير مناسبة في 
 تدريس التراكيب.
 9 %3.46 2.3 7.6 5 02 51 63 72 02 51 3.71 31
استخدام إستراتيجيات 
غير مناسبة في 
 تدريس المفردات.
 71 %5.95 9.2 21 9 02 51 63 72 7.22 71 3.9 7
استخدام إستراتيجيات 
غير مناسبة في 
 تدريس الأصوات.
 61 %7.95 9.2 21 9 7.81 41 3.14 13 7.41 11 3.31 01
استخدام إستراتيجيات 
غير مناسبة في 
 تدريس المهارات.
 31 %9.26 1.3 8 6 7.22 71 3.92 22 7.62 02 3.31 01
ضعف استخدام 
إستراتيجيات نشطة 
كز على اكتساب وُتر
 المتعلمين للغة.
 8 %5.46 1.3 7.01 8 7.01 8 7.24 23 3.71 31 7.81 41
استخدام إستراتيجيات 
لا تزيد من همة 
المتعلمين في تعلم 
 اللغة العربية.
 5 %8.46 2.3 7.6 5 21 9 3.54 43 7.22 71 3.31 01
 46
 
 
 
 جيات تدريس تقليدية وغير مناسبةمشكلات استخدام إستراتييبين  :4شكل 
  ما يأتي: والشكل السابقينيتضح من الجدول 
لمدارس بإمارة الموزونة لاستجابات عينة الدراسة الإجمالية في االمتوسطات الحسابية  •
 ).3.3(و )9.2(تراوحت بين  دبي
 في غير مناسبةو تدريس تقليدية إستراتيجياتستخدام انتشار المشكلات الفرعية لا مدى •
)، ـتـوسـطـةمى أنها (إليشير متوسطها الموزون تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها 
 على النحو الآتي: تنازلي  ا امرتبة ترتيب  جاءت 
 المستخدمة في تدريس المفردات. الإستراتيجياتقلة  -
 ندرة ربط ما تعلمه الطلاب داخل الفصل بمواقف حياتية. -
 حدث داخل الفصل.قلة الأنشطة اللغوية الخاصة بالت -
 داخل الفصل. الاستماعقلة الأنشطة اللغوية الخاصة ب -
 لا تزيد من همة المتعلمين في تعلم اللغة العربية. إستراتيجياتاستخدام  -
  تراعي مستوى الطلاب.لاصعبة استخدام مفردات لغوية  -
2.3
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1.3 1.3
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تدريس لا تيسر للطلاب الناطقين بغير اللغة العربية في  إستراتيجياتاستخدام  -
 لمها.تع
 ُتركز على اكتساب المتعلمين للغة.و نشطة إستراتيجياتضعف استخدام  -
 غير مناسبة في تدريس التراكيب. إستراتيجياتاستخدام  -
 ضعفها المستخدمة في تدريس التراكيب.و الإستراتيجياتقلة  -
 ضعفها المستخدمة في تدريس الأصوات.و الإستراتيجياتقلة  -
 ف بها الطلاب خارج الفصل.قلة التطبيقات اللغوية التي يكل -
 ارات.غير مناسبة في تدريس المه إستراتيجياتاستخدام  -
 ضعفها المستخدمة في تدريس المهارات.و الإستراتيجياتقلة  -
 أثناء تدريس اللغة العربية.في استخدام اللهجات المحلية  -
 غير مناسبة في تدريس الأصوات. إستراتيجياتاستخدام  -
 مناسبة في تدريس المفردات.غير  إستراتيجياتاستخدام  -
في تعليم اللغة  غير مناسبةو تدريس تقليدية إستراتيجياتستخدام مشكلات لالا توجد  •
أو  )جد ً ا كـبـيـرةيشير المتوسط الموزون إلى أنها عند دلالة ( العربية للناطقين بغيرها
 ).ُمـنـعـدمـة)، أو (ضـعـيـفـة) أو (كـبـيـرة(
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تعلم اللغة التي تعوق  )الامتحاناتبالتقويم اللغوي (ت المتعلقة المشكلادرجة حدة يبين   :9جدول 
 لناطقين بغيرهالدى طلاب الصف التاسع االعربية 
المشكلة 
 الرئيسة
المشكلات 
 الفرعية
المتوسط  منعدمة ضعيفة متوسطة كبيرة  كبيرة جد ً ا
 الموزون
الأهمية 
 النسبية
 الترتيب
 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار %  رتكرا
المشكلات 
المتعلقة 
بالتقويم 
اللغوي 
 (الامتحانات)
قلة تنوع الأدوات 
المستخدمة في 
 التقويم.
 7 %7.36 1.3 3.9 7 02 51 7.03 32 7.22 71 3.71 31
ماد على الاعت
الاختبارات 
التحريرية فقط 
 في التقويم.
 5 %0.86 3.3 7.6 5 7.41 11 82 12 3.33 52 3.71 31
ستخدام مهام قلة ا
الأداء في التقويم 
 اللغوي.
 2 %5.55 6.2 3.31 01 23 42 82 12 3.71 31 3.9 7
قلة الدرجات 
المخصصة 
للمشاركات 
والأنشطة اللغوية 
 للمتعلمين.
 4 %6.56 2.3 8 6 3.71 31 23 42 42 81 7.81 41
تقويم  إغفال
 مهارة الاستماع.
 3 %6.56 2.3 8 6 61 21 23 42 82 12 61 21
تقويم  إغفال
 مهارة التحدث.
 8 %0.46 1.3 8 6 3.9 7 63 72 7.03 32 61 21
تقويم  إغفال
 مهارة القراءة.
 1 %0.46 1.3 21 9 3.31 01 63 72 02 51 7.81 41
إغفال تقويم 
 مهارة الكتابة.
 6 %6.16 0.3 21 9 21 9 7.24 23 7.22 71 7.01 8
 
 
تعلم اللغة العربية تعوق ي الت )الامتحاناتتقويم اللغوي (المشكلات المتعلقة بالدرجة حدة  :5شكل 
 لناطقين بغيرهادى الطلاب ال
1.3
3.3
6.2
3 1.3 1.3 2.3 2.3
0
5.0
1
5.1
2
5.2
3
5.3
8 7 6 5 4 3 2 1
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  ما يأتي: والشكل السابقينيتضح من الجدول 
لمدارس بإمارة المتوسطات الحسابية الموزونة لاستجابات عينة الدراسة الإجمالية في ا •
 ).3.3(و )6.2(تراوحت بين  دبي
في تعلم اللغة العربية  )الامتحاناتالمتعلقة بالتقويم اللغوي (المشكلات الفرعية  درجة •
 ا)، جاءت مرتبة ترتيب  ـتـوسـطـةمى أنها (لإيشير متوسطها الموزون للناطقين بغيرها 
 على النحو الآتي: تنازلي  ا
 القراءة.إغفال تقويم مهارة  -
 م الأداء في التقويم اللغوي.قلة استخدام مها -
 .الاستماعل تقويم مهارة إغفا -
 الأنشطة اللغوية للمتعلمين.و قلة الدرجات المخصصة للمشاركات -
 الاعتماد على الاختبارات التحريرية فقط في التقويم. -
 إغفال تقويم مهارة الكتابة. -
 قلة تنوع الأدوات المستخدمة في التقويم. -
 فال تقويم مهارة التحدث.إغ -
في تعليم اللغة العربية  )الامتحاناتمتعلقة بالتقويم اللغوي (مشكلات الفرعية لا توجد  •
) كـبـيـرةأو ( )جد ً ا كـبـيـرةلى أنها عند دلالة (إيشير المتوسط الموزون  للناطقين بغيرها
 ).ُمـنـعـدمـة)، أو (ضـعـيـفـةأو (
بات التي تواجه طلاب الصف الصعو ، الذي نصه: "ماالثاني للدراسةالإجابة عن السؤال 
 .التاسع الناطقين بغير اللغة العربية في تعلمها؟"
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 تي تعوق تعلم طلاب الصف التاسعيبين صعوبات تعلم اللغة العربية الرئيسة ال :01جدول 
 الناطقين بغيرها
الصعوبات 
 الأساسية
 منعدمة ضعيفة متوسطة كبيرة   جد ً اكبيرة 
ط المتوس
 الموزون
الأهمية 
 النسبية
 الترتيب
 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار
صعوبات 
تعلم 
 الاستماع
 3 %0.36 1.3 %2.7 311 %9.81 892 %1.43 735 %8.42 093 %0.51 732
صعوبات 
تعلم 
 التحدث
 1 %1.36 2.3 %9.7 601 %8.91 762 %1.23 434 %4.22 203 %9.71 142
صعوبات 
  القراءةتعلم 
 6 %5.06 0.3 %6.11 651 %7.61 522 %9.23 444 %8.42 533 %1.41 091
صعوبات 
 تعلم الكتابة
 4 %2.26 1.3 %8.01 831 %0.51 191 %6.33 924 %2.32 692 %3.71 122
صعوبات 
تعلم 
 الأصوات
 5 %4.16 1.3 %1.11 05 %7.41 66 %0.43 351 %0.62 711 %2.41 46
صعوبات 
تعلم 
 المفردات
 2 %0.36 1.3 %2.11 24 %2.11 24 %7.43 031 %9.62 101 %0.61 06
 
 
الناطقين  عوق تعلم طلاب الصف التاسعصعوبات تعلم اللغة العربية الرئيسة التي ت :6شكل 
 بغيرها
1.3
2.3
3
1.3 1.3 1.3
9.2
59.2
3
50.3
1.3
51.3
2.3
52.3
6 5 4 3 2 1
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  ما يأتي: والشكل السابقينيتضح من الجدول 
في الصعوبات الدراسة الإجمالية المتوسطات الحسابية الموزونة لاستجابات عينة  •
تراوحت بين  لمدارس بإمارة دبيفي االأساسية في تعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها 
 ).2.3(و )0.3(
)، جاءت ـتـوسـطـةميشير متوسطها الموزون إلى أنها (صعوبات الأساسية ال درجة حدة •
 على النحو الآتي: تنازلي  ا اترتيب  مرتبة 
 .حدثصعوبات تعلم الت -
 .صعوبات تعلم المفردات -
 .الاستماعصعوبات تعلم  -
 .صعوبات تعلم الكتابة -
 صعوبات تعلم الأصوات. -
 صعوبات تعلم القـراءة. -
أو  )جد ً ا كـبـيـرةيشير المتوسط الموزون إلى أنها عند دلالة ( صعوبات رئيسيةلا توجد  •
 ).ُمـنـعـدمـة)، أو (ضـعـيـفـة) أو (كـبـيـرة(
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لناطقين التي تعوق طلاب الصف التاسع ا اللغة العربيةبيبين صعوبات تعلم الـتـحـدث  :11جدول 
 بغيرها
المشكلة 
 الرئيسة
 المشكلات الفرعية
المتوسط  منعدمة ضعيفة متوسطة كبيرة   جد ً اكبيرة 
 الموزون
الأهمية 
 النسبية
 الترتيب
 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار
 
 
 
 
صعوبات 
تعلم 
 التحدث
استخدام المفردات 
اللغوية بشكل صحيح 
 في أثناء تحدثه.
 51 %3.06 9.2 8 6 3.52 91 23 42 7.62 02 8 6
تراكيب  استخدام
لغوية صحيحة في 
حديثه مثل 
 ،التعجب ،(الاستفهام
  النهي).و النفي
 11 %9.26 1.3 3.9 7 3.71 31 63 72 42 81 3.31 01
برة شخصية حكاية خ
مثل حدث أو موقف 
 سار.
 9 %5.36 1.3 7.6 5 7.22 71 1.33 52 3.12 61 61 21
إجراء حوار هاتفي 
 مع زميله.
 41 %6.16 0.3 7.6 5 42 81 3.73 82 7.81 41 3.31 01
التحدث بأفكار 
 ُمحددة.
 61 %7.95 9.2 8 6 7.62 02 3.73 82 7.41 11 3.31 01
جمل  استخدام
  ثه.واضحة في حدي
 6 %2.76 3.3 21 9 7.01 8 3.92 22 3.52 91 7.22 71
 81 %8.65 8.2 3.9 7 3.33 52 3.92 22 02 51 8 6  بأفكار مرتبة.التحدث 
جمل  استخدام
 واضحة في حديثه.
 01 %5.36 1.3 7.6 5 7.22 71 23 42 42 81 7.41 11
طرح أسئلة محددة 
 مرتبطة بموقف.
 8 %9.56 3.3 4 3 3.71 31 7.83 92 3.52 91 7.41 11
الأسئلة  عن الإجابة
 إجابة واقعية.
 1 %9.37 6.3 3.5 4 3.12 61 63 72 3.12 61 61 21
على ما استمع  التعليق
له من تعليمات أو 
توجيهات بما يناسب 
 الموقف.
 2 %9.37 6.3 3.9 7 3.71 31 3.31 01 7.41 11 3.54 43
التواصل  استخدام
غير اللفظي بشكل 
  ب.مناس
 3 %9.37 6.3 3.9 7 21 9 7.81 41 02 51 04 03
 إلقاء الأناشيد إلقاء  
  .معبر  ا
 5 %7.76 3.3 7.6 5 7.41 11 3.92 22 23 42 3.71 31
سرد قصة مصورة 
  سلوبه.أو مسموعة بأ
 7 %9.66 3.3 7.6 5 3.31 01 3.73 82 42 81 7.81 41
من دون  التحدث
 الحروف حذف بعض
أو المقاطع من 
كلمات أو الكلمات ال
 من الجمل.
 4 %3.86 3.3 8 6 7.41 11 82 12 7.62 02 7.22 71
من دون  التحدث
إبدال بعض أو 
المقاطع من الكلمات 
أو الكلمات من 
 الجمل.
 71 %7.95 9.2 8 6 7.22 71 04 03 3.12 61 8 6
من دون  التحدث
 إضافة بعض
أو المقاطع  الحروف
من الكلمات أو 
  جمل.الكلمات من ال
 21 %7.26 0.3 3.9 7 02 51 7.43 62 02 51 61 21
التحدث بسرعة 
 مناسبة للمستمع.
 31 %7.26 1.3 8 6 02 51 63 72 7.22 71 3.31 01
 17
 
 
 
 لناطقين بغيرهاباللغة العربية التي تعوق طلاب الصف التاسع اصعوبات تعلم الـتـحـدث  :7شكل 
  ما يأتي: شكل السابقينواليتضح من الجدول 
لمدارس بإمارة المتوسطات الحسابية الموزونة لاستجابات عينة الدراسة الإجمالية في ا •
 ).6.3(و )8.2(تراوحت بين  دبي
بتعلم التحدث في تعلم اللغة العربية للناطقين  متعلقة صعوبة فرعية ةعشر خمسهناك  •
 ا)، جاءت مرتبة ترتيب  ـتـوسـطـةم( اإلى أنه يشير متوسطها الموزون بغيرها لكل مشكلة
 على النحو الآتي: تنازلي  ا
 المقاطع من الكلمات أو الكلمات من الجمل. حذف بعضمن دون  التحدث -
 .معبر  ا إلقاء الأناشيد إلقاء   -
 استخدام جمل واضحة في حديثه. -
 سلوبه.سرد قصة مصورة أو مسموعة بأ -
 طرح أسئلة محددة مرتبطة بموقف. -
 ة مثل حدث أو موقف سار.حكاية خبرة شخصي -
 استخدام جمل واضحة في حديثه. -
9.2
9.2 3 1.3 1.3
3.3
8.2
1.3
3.3
6.3 6.3 6.3
3.3 3.3 3.3
3 9.2
1.3
0
5.0
1
5.1
2
5.2
3
5.3
4
81 71 61 51 41 31 21 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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 النفي ،التعجب ،(الاستفهام :صحيحة في حديثه مثلاستخدام تراكيب لغوية  -
 النهي).و
 المقاطع من الكلمات أو الكلمات من الجمل.إضافة بعض من دون  التحدث -
 التحدث بسرعة مناسبة للمستمع. -
 إجراء حوار هاتفي مع زميله. -
 لمفردات اللغوية بشكل صحيح في أثناء تحدثه.استخدام ا -
 التحدث بأفكار ُمحددة. -
 إبدال بعض أو المقاطع من الكلمات أو الكلمات من الجمل.من دون  التحدث -
 التحدث بأفكار مرتبة. -
صعوبات فرعية متعلقة بتعلم التحدث في تعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها  ثلاثهناك  •
على  تنازلي  ا اجاءت مرتبة ترتيب   ،)كـبـيـرة( اإلى أنه الموزونيشير متوسطها  لكل مشكلة
 النحو الآتي:
  الأسئلة إجابة واقعية. الإجابة عن    -   
  التعليق على ما استمع له من تعليمات أو توجيهات بما يناسب الموقف.    -   
  استخدام التواصل غير اللفظي بشكل مناسب.    -   
 ـرةكـبـييشير المتوسط الموزون إلى أنها (متعلقة بتعلم التحدث صعوبات فرعية لا توجد  •
 ).ُمـنـعـدمـة)، أو (ضـعـيـفـةأو ()، جد ً ا
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ناطقين التي تعوق طلاب الصف التاسع الصعوبات تعلم مـفـردات اللغة العربية يبين  :21جدول 
 بغيرها
المشكلة 
 الرئيسة
المشكلات 
 الفرعية
 منعدمة ضعيفة متوسطة كبيرة   جد ً اة كبير
المتوسط 
 الموزون
الأهمية 
 النسبية
 الترتيب
 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار
 صعوبات
تعلم 
 المفردات
كثرة 
المترادفات في 
 2 %4.66 2.3 3.9 7 8 6 3.73 82 23 42 3.31 01 الكلمة الواحدة.
ى تغير معن
الكلمة حسب 
 1 %5.76 3.3 7.6 5 21 9 3.73 82 3.52 91 7.81 41 السياق.
اشتقاق 
 3 %9.56 2.3 7.6 5 3.71 31 4.33 52 3.52 91 3.71 31  لمفردات. ا
إدراك العلاقة 
بين المفردات 
المنتمية إلى 
 5 %5.06 9.2 7.81 41 3.31 01 3.92 22 42 81 7.41 11 أصل واحد.
استيعاب 
مفردات جمع 
 4 %1.56 1.3 7.41 11 3.5 4 63 72 82 12 61 21 التكسير.
 
 
  لناطقين بغيرهاصعوبات تعلم مفردات اللغة العربية التي تعوق طلاب الصف التاسع ا :8شكل 
2.3
3.3
2.3
9.2
1.3
7.2
8.2
9.2
3
1.3
2.3
3.3
4.3
5 4 3 2 1
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  ما يأتي: والشكل السابقينيتضح من الجدول 
إمارة لمدارس بالمتوسطات الحسابية الموزونة لاستجابات عينة الدراسة الإجمالية في ا •
 ).3.3(و )9.2(تراوحت بين  دبي
اللغة العربية للناطقين صعوبة تعلم مـفـردات المتعلقة بانتشار الصعوبات الفرعية  مدى •
على  تنازلي  ا ا)، جاءت مرتبة ترتيب  ـتـوسـطـةمى أنها (لإمتوسطها الموزون يشير بغيرها 
 النحو الآتي:
  ب السياق.تغير معنى الكلمة حس    -                   
 الكلمة الواحدة.كثرة المترادفات في  -
 اشتقاق المفردات. -
 استيعاب مفردات جمع التكسير.  -
 إدراك العلاقة بين المفردات المنتمية إلى أصل واحد. -
 اللغة العربية للناطقين بغيرها بصعوبة تـعـلـم ُمـفـرداتمتعلقة صعوبات فرعية لا توجد  •
)، ضـعـيـفـة) أو (كـبـيـرةأو ( )جد ً ا كـبـيـرةد دلالة (يشير المتوسط الموزون إلى أنها عن
 ).ُمـنـعـدمـةأو (
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لعربية التي تعوق طلاب الصف التاسع في اللغة ا الاستماعصعوبات تعلم يبين  :31جدول 
  لناطقين بغيرهاا
 صعوبةال
 الرئيسة
  الفرعية صعوباتال
المتوسط  منعدمة  ةضعيف متوسطة كبيرة   جد ً اكبيرة 
 الموزون
الأهمية 
 النسبية
 الترتيب
 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار
 
 
 
 
صعوبات 
تعلم 
 الاستماع
استنتاج الأفكار 
الرئيسة للنص الذي 
 يستمع إليه.
 71 %4.26 1.3 7.6 5 7.81 41 3.14 13 7.22 71 7.01 8
لكلمات تمييز ا
 المفتاحية.
 02 %9.16 0.3 8 6 02 51 3.73 82 42 81 7.01 8
عنوان للنص وضع 
 المسموع.
 81 %4.26 1.3 7.6 5 3.12 61 1.73 82 7.22 71 21 9
فهم الرسائل 
المسموعة باللغة 
 العربية.
 9 %5.36 1.3 7.6 5 3.12 61 7.43 62 7.22 71 7.41 11
عن أسئلة  الإجابة
تطلب معلومات 
 وردت في النص.
 01 %5.36 1.3 3.5 4 3.52 91 7.03 32 42 81 7.41 11
لكلمات الدالة تحديد ا
  المكان.و على الزمان
 31 %9.26 1.3 8 6 3.12 61 7.03 32 82 12 21 9
لكلمات تحديد ا
المسموعة (اسمية أو 
 فعلية).
 91 %4.26 0.3 8 6 7.22 71 7.03 32 7.62 02 21 9
لكلمات الدالة تحديد ا
 ،على مشاعر (الفرح
 ،الخوف ،الحزن
 الضعف).
 41 %7.26 1.3 61 21 3.31 01 23 42 7.81 41 02 51
اللغة  ضعف فهم
الشفوية المنطوقة 
 باللهجات المحلية.
 51 %7.26 1.3 7.6 5 7.62 02 7.03 32 7.81 41 3.71 31
لكلمات الجديدة تحديد ا
 في النص المسموع.
 61 %7.26 0.3 3.9 7 7.81 41 7.43 62 42 81 3.31 01
 بين الرأي التمييز
الحقيقة في النص و
 المسموع.
 11 %5.36 1.3 3.5 4 7.81 41 04 03 3.52 91 7.01 8
ناصر القصة تحديد ع
 المسموعة.
 6 %4.66 2.3 8 6 61 21 23 42 42 81 02 51
طرح الأسئلة عن 
جوانب غامضة في 
 النص المسموع.
 5 %5.76 3.3 3.5 4 7.81 41 82 12 3.92 22 7.81 41
ظهار انفعال مناسب إ
 إلى ما يستمع إليه.
 8 %0.46 2.3 3.5 4 3.71 31 7.24 23 3.12 61 3.31 01
كرة جديدة إضافة ف
 للنص المسموع.
 4 %7.76 3.3 7.6 5 7.01 8 7.83 92 3.52 91 7.81 41
ا استمع إليه تلخيص م
 في عبارات واضحة.
 21 %5.36 1.3 8 6 7.22 71 3.33 52 61 21 02 51
 1 %1.96 4.3 7.6 5 3.31 01 82 12 23 42 02 51  نقده.و تذوق المسموع
عن إعجابه  التعبير
عما جاء في النص 
 بكلمات من عنده.
 2 %0.86 4.3 4 3 21 9 8.93 03 82 12 61 21
تحديد بعض الأفكار 
الجميلة التي جذبت 
 انتباهه.
 3 %0.86 4.3 3.5 4 3.71 31 82 12 7.03 32 7.81 41
عجابه أو عدم تبرير إ
إعجابه لما يستمع 
 إليه.
 7 %3.46 2.3 7.6 5 7.81 41 1.33 52 3.92 22 21 9
التمييز بين ما يتصل 
 الاستماعموضوع 
  بين ما لا يتصل به.و
 12 %9.16 0.3 8 6 7.22 71 23 42 7.62 02 7.01 8
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لناطقين ة العربية التي تعوق طلاب الصف التاسع افي اللغ الاستماعتعلم صعوبات  :9شكل 
 بغيرها
  ما يأتي: والشكل السابقينيتضح من الجدول 
لمدارس بإمارة المتوسطات الحسابية الموزونة لاستجابات عينة الدراسة الإجمالية في ا •
 ).4.3(و )0.3(تراوحت بين  دبي
في تعلم اللغة العربية  اعالاستمصعوبة تعلم المتعلقة بانتشار الصعوبات الفرعية  مدى •
 ا)، جاءت مرتبة ترتيب  ـتـوسـطـةمى أنها (لإيشير متوسطها الموزون للناطقين بغيرها 
 على النحو الآتي: تنازلي  ا
 نقده.و تذوق المسموع -
 بكلمات من عنده.التعبير عن إعجابه عما جاء في النص  -
 تحديد بعض الأفكار الجميلة التي جذبت انتباهه. -
 جديدة للنص المسموع. إضافة فكرة -
 طرح الأسئلة عن جوانب غامضة في النص المسموع. -
 تحديد عناصر القصة المسموعة. -
1.3
3
1.3 1.3 1.3 1.3
3
1.3 1.3
3
1.3
2.3
3.3
2.3
3.3
1.3
4.3 4.3 4.3
2.3
3
8.2
9.2
3
1.3
2.3
3.3
4.3
5.3
12 02 91 81 71 61 51 41 31 21 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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 تبرير إعجابه أو عدم إعجابه لما يستمع إليه. -
 انفعال مناسب إلى ما يستمع إليه. إظهار -
 الرسائل المسموعة باللغة العربية.فهم  -
 الإجابة عن أسئلة تطلب معلومات وردت في النص. -
 الحقيقة في النص المسموع.و لتمييز بين الرأيا -
 تلخيص ما استمع إليه في عبارات واضحة. -
 المكان.و تحديد الكلمات الدالة على الزمان -
 ف).الضع ،الخوف ،الحزن ،تحديد الكلمات الدالة على مشاعر (الفرح -
 ضعف فهم اللغة الشفوية المنطوقة باللهجات المحلية. -
 النص المسموع.تحديد الكلمات الجديدة في  -
 استنتاج الأفكار الرئيسة للنص الذي يستمع إليه. -
 وضع عنوان للنص المسموع. -
 تحديد الكلمات المسموعة (اسمية أو فعلية). -
 تمييز الكلمات المفتاحية. -
 بين ما لا يتصل به.و الاستماعموضوع بالتمييز بين ما يتصل  -
ي تعلم اللغة العربية للناطقين ف الاستماعبصعوبة تعلم متعلقة صعوبات فرعية لا توجد  •
) أو كـبـيـرةأو ( )جد ً ا كـبـيـرةيشير المتوسط الموزون إلى أنها عند دلالة ( بغيرها
 ).ُمـنـعـدمـة)، أو (ضـعـيـفـة(
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ع ربية التي تعوق طلاب الصف التاسيـبـيـن صـعـوبـات تـعـلـم الـكـتـابـة فـي اللغة الع :41جدول 
 لناطقين بغيرهاا
 لصعوبةا
 الرئيسة
المشكلات 
 الفرعية
المتوسط  منعدمة ضعيفة متوسطة كبيرة   جد ً اكبيرة 
 الموزون
الأهمية 
 النسبية
 الترتيب
 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار
 
 
 
 
 
صعوبات 
 تعلم 
 الكتابة
كتابة كلمات 
استمع إليها كتابة 
 صحيحة.
 51 %3.06 9.2 8 6 3.12 61 7.24 23 3.71 31 7.01 8
أشكال  كتابة
الحروف 
بمواضعها 
 المختلفة.
 6 %6.56 2.3 7.01 8 7.41 11 82 12 3.92 22 3.71 31
من  كلمات كتابة
حذف حرف دون 
 أو أكثر.
 01 %5.36 1.3 7.01 8 7.81 41 23 42 02 51 7.81 41
من  كلمات كتابة
إضافة حرف دون 
 أو أكثر.
 21 %7.26 0.3 7.41 11 3.31 01 3.73 82 3.31 01 3.12 61
كتابة جمل اسمية 
 بصورة صحيحة.
 9 %8.46 1.3 3.31 01 3.31 01 23 42 7.81 41 7.22 71
جمل فعلية  كتابة
 بصورة صحيحة.
 5 %9.56 2.3 7.01 8 3.31 01 3.92 22 3.92 22 3.71 31
جمل  كتابة
تتضمن صيغة 
المذكر كتابة 
 صحيحة.
 3 %8.86 4.3 7.6 5 21 9 3.33 52 7.62 02 3.12 61
جمل  كتابة
تتضمن صيغة 
المؤنث كتابة 
 صحيحة.
 2 %1.96 4.3 3.5 4 3.71 31 7.03 32 02 51 7.62 02
كتابة موقف سار 
 حدث له.
 1 %9.96 4.3 8 6 7.6 5 63 72 7.62 02 7.22 71
موضوع  تلخيص
  .قراءته تتم
 7 %1.56 2.3 3.9 7 3.31 01 7.83 92 02 51 7.81 41
ير عن صورة التعب
 ما.
 11 %5.36 1.3 21 9 7.41 11 3.33 52 42 81 61 21
أحداث قصة  كتابة
قصيرة بصورة 
 مرتبة.
 4 %4.66 2.3 21 9 7.41 11 42 81 82 12 3.12 61
جمل أو  تصويب
تراكيب بها أخطاء 
 إملائية.
 8 %1.56 1.3 21 9 7.01 8 3.33 52 82 12 61 21
تكوين جمل من 
خلال كلمات عدة 
 متفرقة.
 41 %4.26 0.3 3.9 7 3.12 61 7.83 92 3.71 31 3.31 01
جمل كتابة  كتابة
صحيحة بسرعة 
 مناسبة.
 31 %4.26 0.3 8 6 02 51 23 42 23 42 8 6
ن ق كلمات ماشتقا
 أصل واحد
  بمعاِن مختلفة.و
 61 %0.06 9.2 61 21 61 21 3.33 52 3.12 61 3.31 01
كلمات من  كتابة
دون حذف حرف 
 أو أكثر.
 71 %7.85 8.2 3.71 31 3.31 01 3.73 82 7.22 71 3.9 7
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 ناطقين بغيرهاالكتابة في اللغة العربية التي تعوق طلاب الصف التاسع الصعوبات تعلم  :01شكل 
  ما يأتي: الشكل السابقينو يتضح من الجدول
لمدارس بإمارة الموزونة لاستجابات عينة الدراسة الإجمالية في اابية المتوسطات الحس •
 ).4.3(و )8.2(تراوحت بين  دبي
اللغة العربية للناطقين صعوبة تعلم كـتـابـة المتعلقة بانتشار الصعوبات الفرعية  مدى •
لى ع تنازلي  ا ا)، جاءت مرتبة ترتيب  ـتـوسـطـةمى أنها (لإيشير متوسطها الموزون بغيرها 
 النحو الآتي:
 كتابة موقف سار حدث له. -
 كتابة جمل تتضمن صيغة المؤنث كتابة صحيحة. -
 كتابة جمل تتضمن صيغة المذكر كتابة صحيحة. -
 كتابة أحداث قصة قصيرة بصورة مرتبة. -
 كتابة جمل فعلية بصورة صحيحة. -
 كتابة أشكال الحروف بمواضعها المختلفة. -
9.2
1.3 3 1.3 2.3
2.3
4.3 4.3 4.3
8.2 9.2 3 3 1.3 2.3 1.3 2.3
0
5.0
1
5.1
2
5.2
3
5.3
4
71 61 51 41 31 21 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1
المتوسط الموزون
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 .قراءته تتلخيص موضوع تم -
 أو تراكيب بها أخطاء إملائية. تصويب جمل -
 كتابة جمل اسمية بصورة صحيحة. -
 دون حذف حرف أو أكثر.كتابة كلمات من  -
 التعبير عن صورة ما. -
 دون إضافة حرف أو أكثر.كتابة كلمات من  -
 كتابة جمل كتابة صحيحة بسرعة مناسبة. -
 تكوين جمل من خلال كلمات عدة متفرقة. -
 حيحة.كلمات استمع إليها كتابة صكتابة  -
 مختلفة. بمعان ٍو اشتقاق كلمات من أصل واحد -
 كتابة كلمات من دون حذف حرف أو أكثر. -
 في تعلم اللغة العربية للناطقين بغيرهابصعوبة الكـتابـة متعلقة صعوبات فرعية لا توجد  •
)، ضـعـيـفـة) أو (كـبـيـرةأو ( )جد ً ا كـبـيـرةأنها عند دلالة ( ىيشير المتوسط الموزون إل
 ).ُمـنـعـدمـة(أو 
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الأصـوات في اللغة العربية التي تعوق طلاب الصف التاسع يـبـيـن صـعـوبـات تـعـلـم  :51جدول 
 لناطقين بغيرهاا
المشكلة 
 الرئيسة
 المشكلات الفرعية
 منعدمة ضعيفة متوسطة كبيرة   جد ً اكبيرة 
المتوسط 
 الموزون
الأهمية 
 النسبية
 الترتيب
 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار
صـعـوبـة 
تـعـلـم 
 الأصـوات
كثرة الأصوات 
 4 %9.16 0.3 7.01 8 3.71 31 7.83 92 7.81 41 7.41 11 العربية.
نطق بعض 
الأصوات العربية 
 3 %2.36 0.3 21 9 3.71 31 3.92 22 3.52 91 61 21  ح). ،(ض
ق تشابه نط
الأصوات العربية 
 5 %3.16 0.3 7.01 8 7.41 11 3.14 13 42 81 3.9 7  ص). ،ثل (سم
كثرة الأصوات 
العربية مع 
استخدام الحركات 
 2 %0.86 3.3 7.6 5 7.41 11 7.03 32 82 12 02 51 القصيرة.
وات نطق الأص
 6 %1.85 7.2 02 51 61 21 82 12 3.52 91 7.01 8 المشددة.
طق اختلاف ن
الصوت باختلاف 
 1 %5.86 4.3 7.6 5 8 6 63 72 7.43 62 7.41 11  .الموضع
 
 
لناطقين العربية التي تعوق طلاب الصف التاسع اصـعوبات تعلم الأصوات في اللغة  :11شكل 
 بغيرها
3 3 3
3.3
7.2
4.3
0
5.0
1
5.1
2
5.2
3
5.3
4
6 5 4 3 2 1
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  ما يأتي: والشكل السابقينيتضح من الجدول 
لمدارس بإمارة مالية في االمتوسطات الحسابية الموزونة لاستجابات عينة الدراسة الإج •
 ).4.3(و )7.2(تراوحت بين  دبي
اللغة العربية للناطقين صعوبة تعلم أصـوات المتعلقة بانتشار الصعوبات الفرعية  مدى •
على  تنازلي  ا ا)، جاءت مرتبة ترتيب  ـتـوسـطـةمى أنها (عليشير متوسطها الموزون بغيرها 
 النحو الآتي:
 موضع.اختلاف نطق الصوت باختلاف ال -
  الأصوات العربية مع استخدام الحركات القصيرة.كثرة     -                 
 ح). ،نطق بعض الأصوات العربية (ض -
   كثرة الأصوات العربية. -
 ص). ،تشابه نطق الأصوات العربية مثل (س -
 نطق الأصوات المشددة. -
 للناطقين بغيرهااللغة العربية  بصعوبة تـعـلـم أصـواتمتعلقة صعوبات فرعية لا توجد  •
)، ضـعـيـفـة) أو (كـبـيـرةأو ( )جد ً ا كـبـيـرةيشير المتوسط الموزون إلى أنها عند دلالة (
 ).ُمـنـعـدمـةأو (
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التي تعوق طلاب الصف التاسع يـبـيـن صـعـوبـات تـعـلـم الـقـراءة فـي اللغة العربية  :61جدول 
 لناطقين بغيرهاا
كلة المش
 الرئيسة
 المشكلات الفرعية
المتوسط  منعدمة ضعيفة متوسطة كبيرة   جد ً اكبيرة 
 الموزون
الأهمية 
 النسبية
 الترتيب
 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار
 
 
 
صعوبات 
تعلم 
 القراءة
تمييز الحروف 
عند  المتشابهة رسم  ا
 4 %5.46 2.3 8 6 3.12 61 3.33 52 7.41 11 7.22 71 القراءة.
وف تمييز الحر
عند  االمتشابهة نطق  
 51 %0.06 9.2 21 9 3.52 91 3.92 22 3.71 31 61 21 القراءة.
نطق أصوات 
الحروف بحركاتها 
 61 %0.06 9.2 61 21 3.12 61 02 51 23 42 7.01 8 الثلاث القصيرة.
ت في نطق الأصوا
 11 %4.26 0.3 7.01 8 02 51 3.92 22 7.62 02 3.31 01 حالة التسكين.
نطق أصوات 
 7 %7.26 0.3 7.41 11 7.41 11 3.52 91 3.33 52 21 9 الحروف المشددة.
نطق الحروف 
 ةبالمدود الثلاث
 21 %6.16 9.2 7.81 41 21 9 7.03 32 02 51 7.81 41 الطويلة.
الأصوات نطق 
 اقريبة المخرج نطق  
في أثناء  صحيح  ا
 41 %8.06 9.2 7.41 11 21 9 1.73 82 7.62 02 3.9 7 القراءة.
لوصل نطق همزة ا
في  نطق ا صحيح  ا
 8 %7.26 0.3 3.71 31 7.01 8 7.03 32 42 81 3.71 31 أثناء القراءة.
لقطع نطق همزة ا
في  نطق ا صحيح  ا
 31 %6.16 0.3 7.01 8 3.71 31 8.53 72 3.52 91 7.01 8 أثناء القراءة.
مات من قراءة الكل
 9 %7.26 0.3 21 9 7.41 11 7.43 62 3.52 91 3.31 01 دون حذف.
مات من قراءة الكل
 5 %3.46 1.3 7.01 8 3.31 01 63 72 42 81 61 21 دون إضافة.
مات من قراءة الكل
 2 %7.76 3.3 3.9 7 21 9 3.33 52 3.92 22 61 21 دون إبدال.
القراءة بصوت 
معبر يعكس فهمه 
 1 %7.76 3.3 8 6 7.01 8 3.33 52 7.03 32 3.71 31 لما يقرأ.
الجمل قراءة قراءة 
 6 %0.46 1.3 8 6 21 9 4.24 23 7.62 02 7.01 8 جهرية صحيحة.
تحديد الفكرة 
الرئيسة للنص 
 3 %3.56 2.3 7.6 5 3.71 31 3.33 52 82 12 7.41 11 المقروء.
جديد وضع عنوان 
 01 %7.26 0.3 3.9 7 7.81 41 3.73 82 7.81 41 61 21 للنص المقروء.
عن أسئلة  الإجابة
مرتبطة بالنص 
 81 %9.85 8.2 21 9 7.22 71 3.33 52 7.22 71 3.9 7 المقروء.
المتعلم إبداء رأي 
 71 %5.95 9.2 3.9 7 42 81 63 72 3.12 61 3.9 7  .المقروءفي النص 
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لناطقين عربية التي تعوق طلاب الصف التاسع االقراءة في تعلم اللغة ال صعوبات تعلم :21شكل 
 بغيرها
  ما يأتي: والشكل السابقينيتضح من الجدول 
لمدارس بإمارة المتوسطات الحسابية الموزونة لاستجابات عينة الدراسة الإجمالية في ا •
 ).3.3(و )8.2(تراوحت بين  دبي
غة العربية للناطقين اللصعوبة تعلم قـراءة المتعلقة بانتشار الصعوبات الفرعية  مدى •
على  تنازلي  ا ا)، جاءت مرتبة ترتيب  ـتـوسـطـةمى أنها (لإيشير متوسطها الموزون بغيرها 
 النحو الآتي:
 القراءة بصوت معبر يعكس فهمه لما يقرأ. -
 قراءة الكلمات من دون إبدال. -
 الفكرة الرئيسة للنص المقروء.تحديد  -
 ءة.عند القرا تمييز الحروف المتشابهة رسم  ا -
 قراءة الكلمات من دون إضافة. -
 قراءة الجمل قراءة جهرية صحيحة. -
2.3
9.2 9.2
3 3
9.2 9.2
3 3 3
1.3
3.3 3.3
1.3
2.3
3
8.2
9.2
5.2
6.2
7.2
8.2
9.2
3
1.3
2.3
3.3
4.3
81 71 61 51 41 31 21 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1
المتوسط الموزون
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 نطق أصوات الحروف المشددة. -
 في أثناء القراءة. نطق همزة الوصل نطق ا صحيح  ا -
 قراءة الكلمات من دون حذف. -
 المقروء.وضع عنوان جديد للنص  -
 نطق الأصوات في حالة التسكين. -
 نطق الحروف بالمدود الثلاث الطويلة. -
 في أثناء القراءة. اصحيح   ق همزة القطع نطق انط -
 في أثناء القراءة. صحيح  ا انطق الأصوات قريبة المخرج نطق   -
 عند القراءة. اتمييز الحروف المتشابهة نطق   -
 القصيرة.نطق أصوات الحروف بحركاتها الثلاث  -
 .المقروءإبداء رأي المتعلم في النص  -
 .عن أسئلة مرتبطة بالنص المقروء الإجابة -
 في تعلم اللغة العربية للناطقين بغيرهابصعوبة القـراءة متعلقة صعوبات فرعية لا توجد  •
)، ضـعـيـفـة) أو (كـبـيـرةأو ( )جد ً ا كـبـيـرةيشير المتوسط الموزون إلى أنها عند دلالة (
 ).ُمـنـعـدمـةأو (
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 تـفـسـيـر الـنـتـائـج والمـقـتـرحـات: الـفـصـل الـخـامـس
هة نظر الباحثة ثم تقديم الفصل مناقشة نتائج الدراسة وتفسير هذه النتائج من وج يتناول هذا
  المقترحات.
 (السؤال الفرعي الأول) تفسير نتائج الدراسةو : مناقشةأوًل 
  كما يلي: لسؤالي الدراسة  اوفق  تفسر الباحثة النتائج السابقة 
تعلم اللغة العربية التي تواجه طلاب  ما مشكلاتتفسير نتائج السؤال الفرعي الأول الذي نصه "
 الصف التاسع الناطقين بغيرها؟".
هناك أربع مشكلات و ،)2.3(و )1.3جاءت درجة المشكلات متوسطة بمتوسط موزون (
 ق تعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها مرتبة كالتالي:ورئيسة تع
  .ضعف التواصل باللغة العربية خارج الفصل -1
  .اهج اللغة العربية الخاصة بالناطقين بغيرهاضعف محتوى من -2
  .غير مناسبةو تدريس تقليدية إستراتيجياتاستخدام  -3
  .)المتعلقة بالتقويم اللغوي (الامتحاناتت المشكلا -4
  ضعف التواصل باللغة العربية خارج الفصل: -1
بمتوسط ة، كـبـيـرو جاءت مشكلة التواصل باللغة العربية خارج الفصل بدرجة مـتـوسـطـة
 ).5.3(و )9.2موزون يتراوح بين (
أهمهما ضعف و الفصلق تواصلهم باللغة العربية خارج ويواجه الطلاب مشكلات عدة تع
غة العربية عند التعامل مع لضعف التعبير الكتابي بالو القدرة على فهم المتحدثين باللغة العربية
لاب العرب يحد الطلاب الناطقين باللغة العربية انتشارها بين الطو الآخرين. سيادة اللغة الإنجليزية
 78
 
 
تواصل الطلاب و واجية اللغة العربيةالتواصل بها خارج الفصل. بالإضافة إلى ازدو من ممارستها
ن فصحى التي يتعلمها الطلاب الناطقوالتي تختلف عن اللغة الو العرب باللهجات العامية فيما بينهم
 ؛كبيرةو المشكلة لممارسة اللغة العربية خارج الفصل متوسطة جاءت درجة حدة بغير اللغة العربية.
                                     ية خارج الفصل.ممارسة اللغة العربلأن الطلاب لا يستطيعون 
  :ضعف محتوى مناهج اللغة العربية الخاصة بالناطقين بغيرها -2
 )0.3موزون يتراوح بين (بمتوسط  ،جاءت درجة مشكلة محتوى المناهج مـتـوسـطـة
 ).3.3(و
دروس مرتبطة بحياة الطالب إلى تفتقر مناهج اللغة العربية الخاصة بتعليم الناطقين بغيرها 
. بالإضافة إلى استخدام نصوص لغوية أعلى ي عاداته اليوميةاليومية تساعده في ممارسة ما تعلمه ف
ص كما أن هذه النصو ،النسبة للطلابالاستيعاب بو من مستوى الطلاب مما يجعلها صعبة الفهم
في العملية جد   ا للمناهج الدراسية أهمية كبيرة وا. جمل لم تعد مستخدمة حالي   و تحتوي على مفردات
تدني و وجود مشاكل بها تعني وجود مشاكل في تعلم اللغة العربية للطلاب الناطقين بغيرهاو التعليمية
                                                   مستواهم الدراسي فيها.
  :غير مناسبةو تدريس تقليدية إستراتيجياتاستخدام  -3
 )9.2بمتوسط موزون يتراوح بين ( ،التدريس مـتـوسـطـة إستراتيجياتجاءت درجة مشكلة 
 ).3.3(و
تدريس  إستراتيجياتزال الكثير من معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها يستخدمون يلا 
 ق تعلم الطلاب الناطقين بغير اللغة العربية في تعلمها. ومما يع ،ة العربية للناطقين بهااللغ
 شيقة تشجعهمو تدريس مختلفة إستراتيجياتن بغير اللغة العربية ويحتاج الطلاب الناطق
 في تعلمها. يرى الكثير من الطلاب أن المعلمين يستخدمون طريقة الترديد همتاسحمتزيد من و
في تعليمهم المفردات الجديدة مما يزيد لديهم الشعور بالملل. يحتاج الطلاب إلى تطبيقات  التلقينو
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ل يطبقون فيها ما تعلموه حتى تزيد ثقتهم بأنفسهم عند التعام ،مهام يقومون بها خارج الفصلو إضافية
تدريس تقليدية  طرائقو إستراتيجياتن استخدام المعلمي مع الآخرين باللغة العربية. بالإضافة إلى قلة
 التعلم النشط في تعليم المهارات الأربع الأساسية. إستراتيجياتعن  ابعيدة تمام  
  :)المتحاناتالمشكلات المتعلقة بالتقويم اللغوي ( -4
بمتوسط موزون يتراوح بين  ،المتعلقة بالتقويم اللغوي مـتـوسـطـةجاءت درجة المشكلات 
 ).3.3(و )6.2(
ن على الاختبارات التحريرية أهمها اعتماد الكثير من المعلمي ،ةثيرذلك إلى عوامل ك يعزا
من  اخوف  و امما يسبب للمتعلمين هلع   ،قلة تنوع الأدوات المستخدمة في التقويمو فقط في التقويم
زهم على مهارة معينة دون تركيو يهمل بعض المعلمين تقويم المهارات الأساسيةوالاختبارات. 
أداء الطلاب الناطقين بغير العربية في الكثير من الأنشطة المتعلقة ببعض  مما يسبب ضعف الأخرى
المشاركات التي و النشاطاتو شطة اللغويةالمهارات. بالإضافة إلى قلة الدرجات المخصصة للأن
 يمكن أن يستغلها الطلاب في تعلم اللغة العربية بشكل فعال.
 ل الفرعي الثاني): مناقشة وتفسير نتائج الدراسة (السؤاثـانـًيـا
 تفسر الباحثة النتائج السابقة كما يلي: 
الذي نصه "ما صعوبات تعلم اللغة العربية  تفسير نتائج السؤال الفرعي الثاني
  .بغيرها؟" التي تواجه طلاب الصف التاسع الناطقين
. )2.3(و )0.3بمتوسط موزون يتراوح بـيـن ( ،جاءت درجة الصعـوبات مـتـوسـطـة
 ة للناطقين بغيرها مرتبة كالتالي:ق تعلم اللغة العربيصعوبات رئيسة تعوهناك ست و
  التحدث.صعوبات تعلم  -1
  صعوبات تعلم المفردات. -2
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  .الاستماعصعوبات تعلم  -3
  صعوبات تعلم الكتابة. -4
  صعوبات تعلم الأصوات. -5
  صعوبات تعلم القراءة. -6
  صـعـوبـات تـعـلـم الـتـحـدث:  -1
صعوبات تعلم الـتـحـدث مـتـوسـطـة وَكـبـيـرة، بمتوسط موزون يتراوح بين جاءت درجة 
 ).6.3) و(8.2(
ن بغير اللغة جه فيها طلاب الصف التاسع الناطقومهارة التحدث من أكثر المهارات التي يوا
مهارة والعربية صعوبة في تعلمها واكتسابها وممارستها مع الطلاب الناطقين بها خارج الفصل. 
هم ن من خلالها ممارسة اللغة العربية في حياترة الأساسية التي يستطيع المتعلمودث هي المهاالتح
يواجه واليومية عن طريق الحوارات والنقاشات مع الأفراد في مختلف المجالات والمناسبات. 
الطلاب صعوبة في ربط المفردات والكلمات التي تعلموها داخل الفصل في حوار أو جمل مفيدة في 
ام ن تعلم حوار مفيد وسهل يستطيعون استخدامه في طلب طعتهم اليومية، لذلك يحتاج المتعلموياح
ن التحدث و فندق ومدرسة مما يعزز ثقتهم بأنفسهم. لا يستطيع المتعلمومن مطعم، أو محطة قطار، أ
لعربية ق تحدثهم باللغة اأو إضافة كلمات من الجمل مما يعو حذف أو باللغة العربية دون إبدال،
رصة في ممارسة ن المزيد من أنشطة التحدث المختلفة التي تتيح لهم الفبشكل صحيح. يحتاج المتعلمو
                                                              اللغة العربية ضمن إستراتيجيات شيقة وممتعة تحثهم على الحوار.   
  ات تعـلـم المـفـردات:ـوبـعـص -2
 ).3.3(و )9.2بمتوسط موزون يتراوح بين ( ،ت درجة صعوبات تعلم الـمـفـردات مـتـوسـطـةجاء
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ق الطلاب الناطقين بغيرها في تعلمها. يواجه مما يعو ،تتميز اللغة العربية بكثرة مفرداتها
إدراك العلاقة بين المفردات و ،الطلاب صعوبة في فهم الكلمات حين يتغير معناها حسب السياق
تعلم مفردات  مما يجعل ،هناك العديد من المترادفات في الكلمة الواحدةومية إلى أصل واحد. المنت
لناطقين بغير بالنسبة للطلاب الناطقين بغيرها. كثير من طلاب الصف التاسع ا اللغة العربية صعب ا
ؤنث السالم المو التمييز بين جمع المذكرو سيرن على استيعاب مفردات جمع التكاللغة العربية قادرو
                                                      بالإضافة إلى اشتقاق المفردات.
  :الستماعصـعـوبـات تـعـلـم  -3
 ).4.3(و )0.3مـتـوسـطـة بمتوسط موزون يتراوح بين ( الاستماعجاءت درجة صعوبات تعلم 
طرح أفكار جديدة متعلقة و ،قدهفي فهم المسموع باللغة العربية لنيواجه الطلاب صعوبة 
طرح أسئلة عن جوانب غامضة في النص و تحديد الأفكار الجديدة التي لفتت انتباههمو ،بالموضوع
                      المسموع.
مشاعر لا يستطيع الطلاب إظهار انفعال مناسب للنص المقروء أو تحديد الكلمات الدالة على 
في اكتساب لغة جد   ا  من المهارات المهمة الاستماعمهارة و. الضعفو الخوفو ،الحزنو ،الفرح
قبل التواصل بها أو كتابتها أو قراءتها.  يستمعون إلى اللغة الجديدة أولا   ن المتعلمينحيث إ ،ثانية
في  الاستماعرة طرق تعليمية جديدة لاكتساب مهاو الإستراتيجياتمزيد من إلى يحتاج الطلاب و
مهام حوار خارجية يمارسون بها ما تعلموه داخل و قين بغيرهااللغة العربية للناط
                                                                                                        الفصل.
  صـعـوبـات تـعـلـم الـكـتـابـة: -4
 )0.3ون يتراوح بين (بمتوسط موز ،تعلم الـكـتـابـة مـتـوسـطـةجاءت درجة صعوبات 
 ).4.3(و
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لكن باستخدام و ،يركز الكثير من معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها على مهارة الكتابة
ق تعلم الطلاب ذلك سبب من الأسباب التي تعوو ،طرق تناسب الناطقين بهاو تقليدية إستراتيجيات
ابة حدث أو موقف سار باستخدام تعلم الكتابة. يواجه الطلاب صعوبة في كت الناطقين بغيرها في
مفردات مناسبة. الكثير من طلاب الصف التاسع لا يستطيعون كتابة الحروف و صفاتو أدوات ربط
كتابتها و لا التمييز بين الحروف المتشابهة في النطقو ،لا تنطق مثل ألف واو الجماعةو التي تكتب
 وكتابة جمل تتضمن صيغتي المؤنث ،اسمية صحيحةو ق). كتابة جمل فعلية ،(ك :بشكل صحيح مثل
                                                                                                                    آخر أمام متعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها. االمذكر السالم تعتبر عائق  و
  صـعـوبـات تـعـلـم الأصـوات: -5
 ).4.3(و )7.2درجة صعوبات تعلم الأصـوات مـتـوسـطـة بمتوسط موزون يتراوح بين ( جاءت
أصوات  ةفأمام كل حرف ثلاث ،الحروفو تتميز اللغة العربية دون غيرها بكثرة الأصوات
اختلاف نطق والتمييز بينها. و فهمها جميعها عن الطلابق الضمة) مما يعوو الكسرة ،(الفتحة
موجودة في اللغة الإنجليزية مثل الغير ونطق بعض الأصوات العربية  ،هالصوت باختلاف موضع
اختلاف أشكال الحروف العربية و ،ذ) ،(ثو ص) ،تشابه نطق الحروف العربية مثل (سو ،ع) ،(ح
ن بغير اللغة صعوبات يواجهها الطلاب الناطقوعند كتابتها حسب مواضعها في الكلمات تعتبر 
                                                                العربية في تعلمها.
  صـعـوبـات تـعـلـم الـقـراءة: -6
 ).3.3(و )8.2بمتوسط موزون يتراوح بين ( ،ـة مـتـوسـطـةجاءت درجة صعوبات تعلم الـكـتـاب
عن اللغة الإنجليزية بسبب اختلاف أشكال الحروف حسب  ـراءة اللغة العربية تختلف تمام  اق
الجمل بسرعة مناسبة. و ب على الطلاب قراءة الكلماتهذا ُيصع  و ،اختلاف مواضعها في الكلمات
 قراءة الحروف التي ُتكتبو كذلك (الشد  ة). الكسرة) ،ضمةال ،قـراءة الحروف بالحركات (الفتحةو
إبدال حرف أو أكثر جميعها تعتبر و إضافةو ،قراءة الكلمات العربية دون حذفو ،لا ُتنطقو
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ذلك لاختلافها التام عن اللغة و ،عوبات أمام قُدرة الطلاب على قراءة اللغة العربية قراءة صحيحةص
                                                                      الإنجليزية.
 تـقـديـم الـتـوصـيـات: لـًثـاثـا
الناطقين بغيرها باللغة الفصحى خارج  تشجيع الطلاب الناطقين باللغة العربية بالتواصل مع -1
 الفصل.
تقديم  ،خارج الفصل (طلب طعامأنشطة إضافية لممارسة اللغة العربية و تصميم مسابقات -2
 باللغة العربية .....الخ). التحية والسلام
 متعلقة بحياة الطالب اليومية. وموضوعات اختيار دروس -3
 بة للطلاب.ممتعة بالنسو أنشطة شيقةو اختيار صور -4
 .اأمثلة ُتستخدم كثير  ا حالي   و جملو اختيار نصوص -5
 الترديد.و عن التلقينحديثة بعيدة تمام  ا و تدريس نشطة إستراتيجياتاستخدام  -6
 بتعاد عن اللهجات العامية.الاو تدريس الطلاب باللغة العربية الفصحى فقط -7
 التراكيب الصعبة.و عن النحو حياتية بعيد  اتعبر عن مواقفهم ال جملا  و تعليم الطلاب كلمات -8
 ختبارات التحريرية.عتماد التام على الاتعدد أساليب التقويم عوض  ا عن الا -9
 العمل الجماعي.و زيادة درجات الأنشطة -01
 سبوعية في حصص اللغة العربية للمحادثة فقط.تخصيص دقائق أ -11
 ب لتعزيز مهارة التحدث.استخدام أنشطة ممتعة مناسبة لمستوى الطلا -21
 كلمات وصفات يكثر استخدامها في حياتهم اليومية.و تعليم الطلاب مفردات -31
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 المعلومات منها.و إلى حوارات لتحديد الأفكار الاستماعتدريب الطلاب على   -41
 مواقع باللغة العربية.و استماع برامجو تشجيع الطلاب على مشاهدة -51
 أولياء الأمور.و ا باللغة العربية مع معلمي الفصول الأجانبحية يومي   الصبا مشاركة التحية -61
 مناسبة لمستوى الطلاب لتعزيز مهارة الكتابة.استخدام أنشطة ممتعة  -71
 المفاهيم الأساسية في الفصول باللغة العربية.و كتابة الكلمات -81
 طلاب الناطقين بغيرها.إقامة مسابقات شهرية لأفضل الكتابات باللغة العربية من ال -91
 كتابة الطلاب لجداولهم المدرسية باللغة العربية ووضعها في الفصول. -02
 ممتعة. إستراتيجياتالقصيرة باستخدام و تدريس الأصوات الطويلة -12
 تخصيص حصص شهرية لقراءة مقالات باللغة العربية. -22
 ربية.تشجيع الطلاب على قراءة اللوحات الطرقية باللغة الع -32
 التجارية باللغة العربية. ع الطلاب على قراءة أسماء المحال  تشجي -42
 الـمـقـتـرحـات : تـقـديـمرابـًعــا
 لهذه الدراسة تقترح الباحثة بحث الموضوعات التالية: استكمالا  
ة إنشاء برنامج تدريبي لمعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها، ينمي لديهم مهارات تدريس اللغ -1
 كلغة ثانية. العربية
الطلاب على اكتساب اللغة ، يساعد إعداد برنامج علاجي في التحدث يعتمد على اللغة الوظيفية -2
 العربية.
الصعوبات التي تواجه الطلاب و المتخصصين في علاج المشكلاتو آراء الخبراءاستقصاء  -3
 الناطقين بغيرها.
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 في صورتها الأولية ستبانة المشكلاتا): 2ملحق (
 
 
 
 
 استبانة
        
 
 
تعلم اللغة العربية لدى طلاب الصف التاسع التي تعوق  مشكلاتال
 الناطقين بغيرها في إمارة دبي 
 الأولية) الصورة(
 
 
 إعداد: هلا بابكر عبدالماجد
 إشراف
 الأستاذ الدكتور/ محمد جابر قاسم
 أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية
 
 
 001
 
 
 
 ................................................ المحترمالسيد/ الأستاذ/ الدكتور/ 
 
 
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
 
ستير بعنوان "معوقات تعلم اللغة العربية لدى طلاب الصف التاسع تقوم الباحثة بإعداد رسالة ماج
 الناطقين بغيرها في إمارة دبي"
 
المعوقات وهي عبارة عن مشكلات وصعوبات تعلم اللغة (هذا وقد جمعت الباحثة استبانة لهذه 
 ة)لى كتب ودراسات سابق، استناد  ا إالعربية التي تواجه طلاب الصف التاسع الناطقين بغيرها
 
 ولأهمية رأيكم فإن الباحثة تتشرف بالاستعانة بخبرتكم وإبداء الرأي في الأمور التالية:
 
 مناسبة مشكلات تعلم اللغة العربية. -1
 مناسبة صعوبات تعلم اللغة العربية. -2
 مدى مناسبة الصياغة اللغوية. -3
 وصعوبات.إضافة ما ترونه مناسب  ا من مشكلات  -4
 
 ق الاحترام والتقدير.وتفضلوا بقبول فائ
 
 
 الباحثة
 هلا عبدالماجد
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 رأي المستجيب الصعوبات الفرعية المشكلة الرئيسة
 منعدمة ضعيفة متوسطة كبيرة جد ً ا كبيرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
طبيعة اللغة 
 العربية
كثرة المترادفات للكلمة  -1
 الواحدة
     
تغير معنى الكلمة حسب  -2
 السياق
     
تجاه كتابة اللغة اختلاف ا -3
 العربية بوضعها لغة ثانية
     
كتابة الحروف التي تنطق ولا  -4
 تلفظ وقراءتها
     
التي تكتب ولا كتابة الحروف  -5
 تلفظ وقراءتها
     
 لائي   اتغير كتابة الكلمة إم -6
حسب موقعها من الإعراب مثال 
 (مسلمون، مسلمين)
     
ة في كثرة الضمائر الموجود -7
 اللغة العربية واستخداماتها
     
وجود حروف وأصوات في  -8
اللغة العربية غير موجودة في 
 اللغة الأجنبية
     
تغير شكل الحرف حسب  -9
موضعه في الكلمة مما يكثر من 
 أشكال الحروف
     
 
 
 
ممارسة اللغة 
العربية خارج 
 الفصل
التخوف من الخطأ حيث  -1
صيحة خارج التحدث باللغة الف
 الفصل
     
سيادة اللغة الإنجليزية  -2
 وانتشارها في المجتمع
     
قلة متحدثي اللغة العربية  -3
 الفصلخارج 
     
تركيز المناهج الدراسية على  -1 
 القواعد النحوية
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 رأي المستجيب الصعوبات الفرعية المشكلة الرئيسة
 منعدمة ضعيفة متوسطة كبيرة جد ً ا كبيرة
 
 
 
 
المتعلقة  المشكلات
 بالمناهج الدراسية
الصور المستخدمة في الكتاب  -2
ضة بالنسبة المدرسي غام
 للدارسين
     
صعوبة المواضيع والدروس  -3
 الموضوعة في المنهج
     
بحياة اختيار دروس لا تتعلق  -4
 الطالب اليومية
     
قلة الأنشطة والأفكار التي من  -5
 شأنها أن تجذب أذهان المتعلمين
     
استخدام النصوص أو النماذج  -6
د القديمة والأمثلة التي لم تع
دارجة أو غير شائعة الاستعمال 
 اليوم.
     
 
 
 
 
المتعلقة  المشكلات
 بطرائق التدريس
إستراتيجيات التدريس التي  -1
يستخدمها المعلمون لا تيسر 
 للطلاب تعلم اللغة العربية
     
الأداء اللغوي للمعلم لا يساعد  -2
 الطلاب على اكتساب اللغة
     
وي قلة أنشطة الأداء اللغ -3
 المتبعة داخل الفصل
     
الطلاب ندرة ربط ما تعلمه  -4
 داخل الفصل بمواقف حياتية
     
اللغوية التي  قلة التطبيقات -5
 يكلف بها الطلاب خارج الفصل
     
تكليف الطلاب بالتحدث باللغة  -6
الفصيحة مع عدم التدريب الكافي 
 على التحدث
     
لفصيحة قلة النماذج اللغوية ا -7
التي يقدمها المعلم في مواقف 
 المحاكاة
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 في صورتها الأولية انة الصعوباتستبا ):3ملحق (
 
 
 
 
 استبانة
 
تعلم اللغة العربية لدى طلاب الصف التاسع التي تعوق  صعوبات
 الناطقين بغيرها في إمارة دبي
 الأولية) الصورة( 
 
 
 إعداد
 هلا بابكر عبدالماجد 
 إشراف
 تاذ الدكتور/ محمد جابر قاسمالأس
 أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية
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 السيد/ الأستاذ/ الدكتور/ ................................................ المحترم
 
 
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
 
ة لدى طلاب الصف التاسع تقوم الباحثة بإعداد رسالة ماجستير بعنوان "معوقات تعلم اللغة العربي
 الناطقين بغيرها في إمارة دبي"
 
(هذا وقد جمعت الباحثة استبانة لهذه المعوقات وهي عبارة عن مشكلات وصعوبات تعلم اللغة 
 لى كتب ودراسات سابقة)تاسع الناطقين بغيرها، استناد  ا إالعربية التي تواجه طلاب الصف ال
 
 ء الرأي في الأمور التالية:الاستعانة بخبرتكم وإبداولأهمية رأيكم فإن الباحثة تتشرف ب
 
 مناسبة مشكلات تعلم اللغة العربية. -1
 مناسبة صعوبات تعلم اللغة العربية. -2
 مدى مناسبة الصياغة اللغوية. -3
 رونه مناسب  ا من مشكلات وصعوبات.إضافة ما ت -4
 
 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
 
 
 الباحثة
 دالماجدهلا عب
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الصعوبة 
 الرئيسة
 رأي المستجيب الصعوبات الفرعية
 منعدمة ضعيفة متوسطة كبيرة جد ً ا كبيرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
صعوبات تعلم 
 الاستماع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 رئيسةاستنتاج الأفكار ال -1
 للنص الذي يستمع إليه.
     
      تمييز الكلمات المفتاحية. -2
 وضع عنوان للنص -3
 المسموع.
     
فهم الرسائل المسموعة  -4
 باللغة العربية.
     
الإجابة عن أسئلة تطلب  -5
 معلومات وردت في النص.
     
تحديد الكلمات الدالة على  -6
 الزمان والمكان.
     
تحديد الكلمات المسموعة  -7
 (اسمية أو فعلية).
     
تحديد الكلمات الدالة على  -8
لفرح، الحزن، مشاعر (ا
 الخوف، الضعف).
     
عف فهم اللغة الشفوية ض -9
 المنطوقة باللهجات المحلية.
     
تحديد الكلمات الجديدة في  -01
 النص المسموع.
     
التمييز بين الرأي والحقيقة  -11
 في النص المسموع.
     
تحديد عناصر القصة  -21
 المسموعة.
     
جوانب  الأسئلة عنطرح  -31
 غامضة في النص المسموع.
     
انفعال مناسب إلى  إظهار -41
 ما يستمع إليه.
     
إضافة فكرة جديدة للنص  -51
 المسموع.
     
تلخيص ما استمع إليه في  -61
 عبارات واضحة.
     
      تذوق المسموع ونقده. -71
ما التعبير عن إعجابه ب -81
النص بكلمات من جاء في 
 نده.ع
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الصعوبة 
 الرئيسة
 رأي المستجيب الصعوبات الفرعية
 منعدمة ضعيفة متوسطة كبيرة جد ً ا كبيرة
تحديد بعض الأفكار  -91
 الجميلة التي جذبت انتباهه.
     
تبرير إعجابه أو عدم  -02
 ما يستمع إليه.إعجابه ب
     
التمييز بين ما يتصل  -12
موضوع الاستماع وما لا ب
 يتصل به.
     
 
 
 
 
 
 
 
 
صعوبات تعلم 
 التحدث
اللغوية استخدام المفردات  -1
 ء تحدثه.بشكل صحيح في أثنا
     
استخدام تراكيب لغوية  -2
صحيحة في حديثه مثل 
(الاستفهام، التعجب، النفي 
 والنهي).
     
حكاية خبرة شخصية مثل  -3
 حدث أو موقف سار.
     
إجراء حوار هاتفي مع  -4
 زميله.
     
      التحدث بأفكار ُمحددة. -5
استخدام جمل واضحة في  -6
 حديثه.
     
      التحدث بأفكار مرتبة. -7
استخدام جمل واضحة في  -8
 حديثه.
     
طرح أسئلة محددة مرتبطة  -9
 بموقف.
     
الأسئلة إجابة  الإجابة عن -01
 واقعية.
     
التعليق على ما استمع له  -11
من تعليمات أو توجيهات بما 
 الموقف.يناسب 
     
استخدام التواصل غير  -21
 ظي بشكل مناسب.اللف
     
      .معبر  ا إلقاء الأناشيد إلقاء   -31
سرد قصة مصورة أو  -41
 .بأسلوبهمسموعة 
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الصعوبة 
 الرئيسة
 رأي المستجيب الصعوبات الفرعية
 منعدمة ضعيفة متوسطة كبيرة جد ً ا كبيرة
حذف من دون  التحدث -51
أو المقاطع من  الحروف بعض
 الكلمات أو الكلمات من الجمل.
     
إبدال من دون  التحدث -61
أو المقاطع من الحروف بعض 
 ت من الجمل.الكلمات أو الكلما
     
إضافة من دون  التحدث -71
أو المقاطع من  الحروف بعض
 الكلمات أو الكلمات من الجمل.
     
التحدث بسرعة مناسبة  -81
 للمستمع.
     
 
 
 
 
 
 
 
صعوبات تعلم 
 القراءة
لمتشابهة تمييز الحروف ا -1
 عند القراءة. رسم  ا
     
تمييز الحروف المتشابهة  -2
 د القراءة.عن انطق  
     
نطق أصوات الحروف  -3
 بحركاتها الثلاث القصيرة.
     
نطق الأصوات في حالة  -4
 التسكين.
     
الحروف نطق أصوات  -5
 المشددة.
     
نطق الحروف بالمدود  -6
 الثلاث الطويلة.
     
نطق الأصوات قريبة  -7
في أثناء  صحيح  ا االمخرج نطق  
 القراءة.
     
نطق همزة الوصل نطق ا  -8
 في أثناء القراءة. صحيح  ا
     
نطق همزة القطع نطق ا  -9
 في أثناء القراءة. صحيح  ا
     
قراءة الكلمات من دون  -01
 حذف.
     
قراءة الكلمات من دون  -11
 إضافة.
     
قراءة الكلمات من دون  -21
 إبدال.
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الصعوبة 
 الرئيسة
 رأي المستجيب الصعوبات الفرعية
 منعدمة ضعيفة متوسطة كبيرة جد ً ا كبيرة
القراءة بصوت معبر  -31
 مه لما يقرأ.يعكس فه
     
قراءة الجمل قراءة جهرية  -41
 صحيحة.
     
تحديد الفكرة الرئيسة  -51
 للنص المقروء.
     
وضع عنوان جديد للنص  -61
 المقروء.
     
عن أسئلة مرتبطة  الإجابة -71
 بالنص المقروء.
     
إبداء رأي المتعلم في  -81
 النص المقروء.
     
 
 
 
 
 
 
 
تعلم  صعوبات
 الكتابة
كتابة كلمات استمع إليها  -1
 كتابة صحيحة.
     
كتابة أشكال الحروف   -2
 بمواضعها المختلفة.
     
حذف من دون  كتابة كلمات -3
 حرف أو أكثر.
     
إضافة من دون  كتابة كلمات -4
 حرف أو أكثر.
     
كتابة جمل اسمية بصورة  -5
 صحيحة.
     
فعلية بصورة كتابة جمل  -6
 صحيحة.
     
كتابة جمل تتضمن صيغة  -7
 المذكر كتابة صحيحة.
     
كتابة جمل تتضمن صيغة  -8
 المؤنث كتابة صحيحة.
     
      كتابة موقف سار حدث له. -9
تلخيص موضوع تم  -01
 قراءته.
     
      التعبير عن صورة ما. -11
كتابة أحداث قصة قصيرة  -21
 ة مرتبة.بصور
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الصعوبة 
 الرئيسة
 رأي المستجيب الصعوبات الفرعية
 منعدمة ضعيفة متوسطة كبيرة جد ً ا كبيرة
تصويب جمل أو تراكيب  -31
 بها أخطاء إملائية.
     
تكوين جمل من خلال  -41
 متفرقة.كلمات عدة 
     
كتابة جمل كتابة صحيحة  -51
 بسرعة مناسبة.
     
اشتقاق كلمات من أصل  -61
 مختلفة. د وبمعان ٍواح
     
كتابة كلمات من دون  -71
 حذف حرف أو أكثر.
     
 
 
 
 
 
صعوبة تعلم 
 الأصوات
      الأصوات العربية. -1
نطق بعض الأصوات  -2
 ح). العربية (ض،
     
تشابه نطق الأصوات  -3
 ص). العربية مثل (س،
     
كثرة الأصوات العربية مع  -4
 استخدام الحركات القصيرة.
     
      نطق الأصوات المشددة. -5
اختلاف نطق الصوت  -6
 تلاف الموضع.باخ
     
 
 
 
 
صعوبة تعلم 
 المفردات
كثرة المترادفات في الكلمة  -1
 الواحدة.
     
تغير معنى الكلمة حسب  -2
 السياق.
     
      اشتقاق المفردات.  -3
إدراك العلاقة بين المفردات  -4
 المنتمية إلى أصل واحد.
     
استيعاب مفردات جمع  -5
 التكسير.
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  النهائية صورتها في المشكلات ستبانةا: )4حق (مل
 
 
 
 استبانة
 
 
اللغة العربية لدى طلاب الصف التاسع تعلم التي تعوق  مشكلاتال
 الناطقين بغيرها في إمارة دبي
 )الصورة النهائية للتطبيق(
 
 إعداد
 هلا بابكر عبدالماجد 
 إشراف
 الأستاذ الدكتور/ محمد جابر قاسم
 ق تدريس اللغة العربيةأستاذ المناهج وطر
 
 
 
 111
 
 
 طـلاب الـصـف الـتـاسـعإلـى 
 
 وبركاته،،،السلام عليكم ورحمة الله 
 
أرجو منكم المساهمة في إكمال الاستبانة المرفقة التي تتحدث عن المشكلات التي تواجه طلاب 
 الصف التاسع في تعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها..
 
 ا باستخدام الرابط الموجود على أجهزة الحاسوب التي أمامكم..ي   سيتم تطبيق الاستبانة إلكترون
 
 ) تعني:1) إلى (5تدرج الأرقام من (و ميع الأسئلة إجبارية.يرجى العلم بأن ج
 الدرجة 
 جد   ا ) تعني بدرجة كبيرة5(
 ) تعني بدرجة كبيرة4(
 ) تعني بدرجة متوسطة3(
 جة ضعيفة ر) تعني بد2(
 ) تعني أنها منعدمة.1(
 
 لكم مني جزيل الشكر،،
 
 
 
 الباحثة
 هلا عبدالماجد
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المشكلة 
 الرئيسة
 رأي المستجيب المشكلات الفرعية
 منعدمة ضعيفة متوسطة كبيرة جد ً ا كبيرة
 
 
 
 
 
 
ضعف التواصل 
باللغة العربية 
 خارج الفصل
الخوف من الخطأ عند  -1
التحدث باللغة الفصيحة خارج 
 الفصل.
     
 لغة الإنجليزيةسيادة ال -2
 انتشارها في المجتمع.و
     
المتحدثين باللغة العربية قلة  -3
 الفصيحة خارج الفصل.
     
ضعف القدرة على فهم  -4
 المتحدثين باللغة العربية.
     
العجز في قراءة المادة  -5
اللغوية المكتوبة باللغة 
 الفصيحة.
     
ضعف التعبير الكتابي باللغة  -6
ربية عند التعامل مع الع
 الآخرين.
     
 
ضعف محتوى 
مناهج اللغة 
العربية الخاصة 
بالناطقين 
 بغيرها 
اختيار دروس لا تتعلق  -1
 بحياة الطالب اليومية.
     
اختيار نصوص لغوية أعلى  -2
 من مستوى الطلاب.
     
استخدام نصوص لغوية  -3
جمل لم و تحتوي على مفردات
 .اي   تعد مستخدمة حال
     
المناهج تركيـز محتوى  -4
 الدراسية على القواعد النحوية.
     
قلة الأنشطة اللغوية التي  -5
 تشجع الطلاب على التعلم.
     
ُبعـد الصور المستخدمة في  -6
الكتاب المدرسي عن الثقافة 
 العربية.
     
 
 
 
 
 إستراتيجياتاستخدام  -1
تدريس لا تيسر للطلاب 
الناطقين بغير اللغة العربية في 
 تعلمها.
     
استخدام اللهجات المحلية  -2
 أثناء تدريس اللغة العربية.في 
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المشكلة 
 الرئيسة
 رأي المستجيب المشكلات الفرعية
 منعدمة ضعيفة متوسطة كبيرة جد ً ا كبيرة
 
استخدام 
 إستراتيجيات
 تدريس تقليدية
 غير مناسبةو
استخدام مفردات لغوية  -3
لا تراعي مستوى صعبة 
 الطلاب.
     
قلة الأنشطة اللغوية الخاصة  -4
 صل.الفبالتحدث داخل 
     
قلة الأنشطة اللغوية الخاصة  -5
 داخل الفصل. الاستماعب
     
ندرة ربط ما تعلمه الطلاب  -6
 داخل الفصل بمواقف حياتية.
     
اللغوية التي  قلة التطبيقات -7
يكلف بها الطلاب خارج 
 الفصل.
     
ضعفها و الإستراتيجياتقلة  -8
المستخدمة في تدريس 
 التراكيب.
     
ضعفها و الإستراتيجياتقلة  -9
المستخدمة في تدريس 
 المفردات.
     
 الإستراتيجياتقلة  -01
ضعفها المستخدمة في تدريس و
 الأصوات.
     
 الإستراتيجياتقلة  -11
ضعفها المستخدمة في تدريس و
 المهارات.
     
غير  إستراتيجياتاستخدام  -21
 مناسبة في تدريس التراكيب.
     
غير  إستراتيجياتاستخدام  -31
 مناسبة في تدريس المفردات.
     
غير  إستراتيجياتاستخدام  -41
 مناسبة في تدريس الأصوات.
     
غير  إستراتيجياتاستخدام  -51
 مناسبة في تدريس المهارات.
     
ضعف استخدام  -61
ُتركز على و نشطة إستراتيجيات
 اكتساب المتعلمين للغة.
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المشكلة 
 الرئيسة
 رأي المستجيب المشكلات الفرعية
 منعدمة ضعيفة متوسطة كبيرة جد ً ا كبيرة
لا  إستراتيجياتاستخدام  -71
تزيد من همة المتعلمين في تعلم 
 اللغة العربية.
     
 
 
  
 
 
المشكلات 
المتعلقة بالتقويم 
اللغوي 
 )الامتحانات(
قلة تنوع الأدوات  -1
 المستخدمة في التقويم.
     
الاعتماد على الاختبارات  -2
 التحريرية فقط في التقويم.
     
مهام الأداء في  قلة استخدام -3
 التقويم اللغوي.
     
قلة الدرجات المخصصة  -4
الأنشطة اللغوية و للمشاركات
 للمتعلمين.
     
إغفال تقويم مهارة  -5
 .الاستماع
     
      إغفال تقويم مهارة التحدث. -6
      إغفال تقويم مهارة القراءة. -7
      إغفال تقويم مهارة الكتابة. -8
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  النهائية صورتها في الصعوبات ستبانةا ):5(لحق م
 
 
 
 استبانة
 
تعلم اللغة العربية لدى طلاب الصف التاسع التي تعوق  صعوباتال
 الناطقين بغيرها في إمارة دبي
 )الصورة النهائية للتطبيق(
 
 إعداد
 هلا بابكر عبدالماجد 
 إشراف
 الأستاذ الدكتور/ محمد جابر قاسم
 ق تدريس اللغة العربيةأستاذ المناهج وطر
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 إلـى طـلاب الـصـف الـتـاسـع
 
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
 
أرجو منكم المساهمة في إكمال الاستبانة المرفقة التي تتحدث عن الصعوبات التي تواجه طلاب 
 الصف التاسع في تعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها..
 
 ا باستخدام الرابط الموجود على أجهزة الحاسوب التي أمامكم..سيتم تطبيق الاستبانة إلكتروني   
 
 ) تعني:1) إلى (5تدرج الأرقام من (و يرجى العلم بأن جميع الأسئلة إجبارية.
 الدرجة 
 جد   ا ) تعني بدرجة كبيرة5(
 ني بدرجة كبيرة) تع4(
 ) تعني بدرجة متوسطة3(
 جة ضعيفة ر) تعني بد2(
 ) تعني أنها منعدمة.1(
 
 لكم مني جزيل الشكر،،
 
 
 
 الباحثة
 هلا عبدالماجد
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الصعوبة 
 الرئيسة
 رأي المستجيب الصعوبات الفرعية
 منعدمة ضعيفة متوسطة كبيرة جد ً ا كبيرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
صعوبات 
تعلم 
 الاستماع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
استنتاج الأفكار  -1
للنص الذي  رئيسةال
 يستمع إليه.
     
ات تمييز الكلم -2
 المفتاحية.
     
وضع عنوان للنص  -3
 المسموع.
     
فهم الرسائل  -4
 المسموعة باللغة العربية.
     
الإجابة عن أسئلة  -5
تطلب معلومات وردت 
 في النص.
     
تحديد الكلمات الدالة  -6
 المكان.و على الزمان
     
تحديد الكلمات  -7
المسموعة (اسمية أو 
 فعلية).
     
تحديد الكلمات الدالة  -8
 ،على مشاعر (الفرح
 ،الخوف ،الحزن
 الضعف).
     
صعف فهم اللغة  -9
الشفوية المنطوقة 
 باللهجات المحلية.
     
تحديد الكلمات  -01
الجديدة في النص 
 المسموع.
     
 التمييز بين الرأي -11
الحقيقة في النص و
 المسموع.
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الصعوبة 
 الرئيسة
 رأي المستجيب الصعوبات الفرعية
 منعدمة ضعيفة متوسطة كبيرة جد ً ا كبيرة
 
 
 
 
 
 
 
 
تحديد عناصر  -21
 صة المسموعة.الق
     
طرح الأسئلة عن  -31
جوانب غامضة في النص 
 المسموع.
     
انفعال  إظهار -41
 مناسب إلى ما يستمع إليه.
     
إضافة فكرة جديدة  -51
 للنص المسموع.
     
تلخيص ما استمع  -61
 إليه في عبارات واضحة.
     
 تذوق المسموع -71
 نقده.و
     
عن إعجابه  التعبير -81
عما جاء في النص 
 بكلمات من عنده.
     
تحديد بعض الأفكار  -91
الجميلة التي جذبت 
 انتباهه.
     
تبرير إعجابه أو  -02
يستمع عدم إعجابه لما 
 إليه.
     
التمييز بين ما  -12
 الاستماعموضوع بيتصل 
 ما لا يتصل به.و
     
 
 
 
دام المفردات استخ -1
اللغوية بشكل صحيح في 
 أثناء تحدثه.
     
استخدام تراكيب لغوية  -2
صحيحة في حديثه مثل 
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الصعوبة 
 الرئيسة
 رأي المستجيب الصعوبات الفرعية
 منعدمة ضعيفة متوسطة كبيرة جد ً ا كبيرة
 
 
 
 
 
صعوبات 
 تعلم التحدث
 ،التعجب ،(الاستفهام
 النهي).و النفي
حكاية خبرة شخصية  -3
 مثل حدث أو موقف سار.
     
إجراء حوار هاتفي  -4
 مع زميله.
     
      التحدث بأفكار ُمحددة. -5
استخدام جمل واضحة  -6
 في حديثه.
     
      التحدث بأفكار مرتبة. -7
استخدام جمل واضحة  -8
 في حديثه.
     
طرح أسئلة محددة  -9
 بموقف.مرتبطة 
     
الأسئلة  لإجابة عنا -01
 إجابة واقعية.
     
التعليق على ما  -11
استمع له من تعليمات أو 
توجيهات بما يناسب 
 ف.الموق
     
استخدام التواصل  -21
غير اللفظي بشكل 
 مناسب.
     
إلقاء الأناشيد إلقاء   -31
 .معبر  ا
     
سرد قصة مصورة  -41
 .بأسلوبهأو مسموعة 
     
من دون  التحدث -51
حذف بعض أو المقاطع 
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الصعوبة 
 الرئيسة
 رأي المستجيب الصعوبات الفرعية
 منعدمة ضعيفة متوسطة كبيرة جد ً ا كبيرة
من الكلمات أو الكلمات 
 من الجمل.
من دون  التحدث -61
اطع إبدال بعض أو المق
من الكلمات أو الكلمات 
 من الجمل.
     
من دون  التحدث -71
إضافة بعض أو المقاطع 
الكلمات من الكلمات أو 
 من الجمل.
     
التحدث بسرعة  -81
 مناسبة للمستمع.
     
 
 
 
 
 
 
 
صعوبات 
 تعلم القراءة
تمييز الحروف  -1
عند  االمتشابهة رسم  
 القراءة.
     
تمييز الحروف  -2
عند  المتشابهة نطق  ا
 القراءة.
     
نطق أصوات  -3
الحروف بحركاتها الثلاث 
 القصيرة.
     
الأصوات في نطق  -4
 حالة التسكين.
     
نطق أصوات  -5
 الحروف المشددة.
     
نطق الحروف بالمدود  -6
 الطويلة. ةالثلاث
     
نطق الأصوات قريبة  -7
في  صحيح  ا االمخرج نطق  
 ء القراءة.أثنا
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الصعوبة 
 الرئيسة
 رأي المستجيب الصعوبات الفرعية
 منعدمة ضعيفة متوسطة كبيرة جد ً ا كبيرة
نطق همزة الوصل  -8
في أثناء  نطق ا صحيح  ا
 القراءة.
     
القطع نطق ا نطق همزة  -9
 في أثناء القراءة. صحيح  ا
     
قراءة الكلمات من  -01
 دون حذف.
     
قراءة الكلمات من  -11
 دون إضافة.
     
قراءة الكلمات من  -21
 دون إبدال.
     
بصوت  القراءة -31
معبر يعكس فهمه لما 
 يقرأ.
     
قراءة الجمل قراءة  -41
 جهرية صحيحة.
     
تحديد الفكرة  -51
 الرئيسة للنص المقروء.
     
وضع عنوان جديد  -61
 للنص المقروء.
     
عن أسئلة  الإجابة -71
 مرتبطة بالنص المقروء.
     
إبداء رأي المتعلم  -81
 .المقروءفي النص 
     
 
 
 
كتابة كلمات استمع  -1
 إليها كتابة صحيحة.
     
كتابة أشكال الحروف   -2
 بمواضعها المختلفة.
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الصعوبة 
 الرئيسة
 رأي المستجيب الصعوبات الفرعية
 منعدمة ضعيفة متوسطة كبيرة جد ً ا كبيرة
 
 
 
 
صعوبات 
 تعلم الكتابة
من دون  كتابة كلمات -3
 حذف حرف أو أكثر.
     
من دون  كتابة كلمات -4
 إضافة حرف أو أكثر.
     
كتابة جمل اسمية  -5
 بصورة صحيحة.
     
كتابة جمل فعلية  -6
 بصورة صحيحة.
     
كتابة جمل تتضمن  -7
كتابة صيغة المذكر 
 صحيحة.
     
كتابة جمل تتضمن  -8
صيغة المؤنث كتابة 
 صحيحة.
     
كتابة موقف سار  -9
 حدث له.
     
تلخيص موضوع  -01
 .قراءته تتم
     
التعبير عن صورة  -11
 ما.
     
حداث قصة كتابة أ -21
 قصيرة بصورة مرتبة.
     
تصويب جمل أو  -31
تراكيب بها أخطاء 
 إملائية.
     
تكوين جمل من  -41
 خلال كلمات عدة متفرقة.
     
كتابة جمل كتابة  -51
 صحيحة بسرعة مناسبة.
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الصعوبة 
 الرئيسة
 رأي المستجيب الصعوبات الفرعية
 منعدمة ضعيفة متوسطة كبيرة جد ً ا كبيرة
اشتقاق كلمات من  -61
 بمعان ٍو أصل واحد
 مختلفة.
     
كتابة كلمات من  -71
ف حرف أو دون حذ
 أكثر.
     
 
 
 
 
 
صعوبة تعلم 
 الأصوات
      العربية.الأصوات  -1
نطق بعض الأصوات  -2
 ح). ،العربية (ض
     
تشابه نطق الأصوات  -3
 ص). ،العربية مثل (س
     
كثرة الأصوات  -4
العربية مع استخدام 
 الحركات القصيرة.
     
نطق الأصوات  -5
 المشددة.
     
ختلاف نطق الصوت ا -6
 باختلاف الموضع.
     
 
 
 
 
صعوبة تعلم 
 المفردات
كثرة المترادفات في  -1
 الكلمة الواحدة.
     
تغير معنى الكلمة  -2
 حسب السياق.
     
      اشتقاق المفردات.  -3
إدراك العلاقة بين  -4
المفردات المنتمية إلى 
 أصل واحد.
     
استيعاب مفردات  -5
 التكسير.جمع 
     
 
